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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Auktioner har frekommit i Sverige sedan slutet av 1600-talet, d verstthllare Klas Rlamb
den 27 februari 1674 utfrdade en Óordning fwer Auctions- och Addres-Kammaren i
StockholmÓ, varmed fddes vad vi idag kallar Stockholms Auktionsverk.1 Auktionerna
infrdes d stadens invnare hade varor, men inga pengar och drfr behvde slja en del av
sina tillgngar. Stockholms Auktionsverk r vrldens ldsta idag verksamma auktionsfretag.
Samhllsutvecklingen gr emellertid framt och har under de senaste rtiondena varit mycket
snabb p det tekniska omrdet. Nstan hlften av svenska befolkningen har tillgng till Internet
och kningen r stark och jmn. Affrsiderna med anknytning till informationsteknologien har
fljaktligen kat explosionsartat. Idag kan man handla bde mat, klder, hemelektronik och en
mngd andra varor via Internet, dels p vanligt stt ssom en slags ÓpostorderkatalogÓ p ntet,
men ven genom konsumentsammanslutningar eller Internetauktioner. Under senare tid har
ocks de traditionella auktionsfretagen brjat lgga ut sina kataloger p ntet dr kunderna
erbjuds att delta i auktionen och bjuda p freml on-line.
Handel p Internet har under de senaste ren kat stort och vntas fortstta ka ytterligare i
hg hastighet. Nstan tv tredjedelar av alla Internetanvndare i Sverige surfar dagligen och
resterande gr det tminstone ngon gng i veckan. Alla rapporter pekar entydigt p att
tillgngen av Internet fr svenska hushll och anvndandet av Internettjnster kommer att
fortstta stiga. 2Sedan december 1998, har antalet Internetanvndare i Sverige kat med nstan
700 000 personer. Under november 1999 anvnde 51.2 % av svenska befolkningen i
ldersgruppen 12-79 r Internet, vilket var en kning sedan fregende mnad med 1,9 %.
                                                
1 Se Antik & Auktion, nr 3 1999, s 98.
2 Se Sifo Interactive medias webbsida,    www.sifointeractive.com,  991211.
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Nstan hften (44,9 %) av de svenska Internetanvndarna r kvinnor och frdelningen r jmn
mellan de olika ldrarna. Endast i anvndargruppen 50-79 r var siffran ngot lgre, medan den
var hgst bland surfare i ldern 12-24 r. Av de surfande svenskarna, beskte 43 % en
shoppingsida. Flest beskare hade sidorna Amazon, Boxman och Bokus, Bidlet kom p en
hedrande tredje plats i september mnads underskning. Vid den nya mtningen i november,
hade antalet beskare i ntbutiker kat till 47 % av de surfande svenskarna, i vilken Bidlet hade
halkat ned till den femte mest beskta shoppingsidan, med 167000 beskare. Sedan i november
1998 var kningen av antalet beskare p shoppingsidor 50 %.3
Internet bestr av en mngd sammankopplade ntverk, bestende av flera datorer, mellan vilka
man skickar kopior av olika webbsidor. Handel p Internet r en typ av distansavtal. Nr tv
parter ingr ett elektroniskt avtal, sker detta med hjlp av verfring av dokument p world
wide web4, fr vilket anvnds kommunikationsprotokoll benmnda hypertext transfer control
(HTTP). Fr att skapa www-dokument anvnds ett sk sidbeskrivningssprk, benmnt
HTML. I dagligt tal sger vi att man kopplar upp sig mot en annan dator eller en webbsida.
Mnga tror d att kparen kopplar upp sig mot sljarens dator och att avtalet p ngot stt
ings dr sljaren har sin dator, vilket r felaktigt. I stllet begr man kopior av de webbsidor
man vill titta p, vilka med hjlp av http verfrs via Internet till den egna datorn. Kopiorna
lagras sedan i den egna datorn och genom ett enkelt klick p musen, kan man frflytta sig
mellan olika webbsidor, vilket har givit upphov till uttrycket Óatt surfaÓ p ntet. Vid
elektronisk handel begr kparen allts ett dokument frn sljaren webbsida, laddar ned det,
fyller i sin bestllning och skickar tillbaka den elektroniskt till sljarens dator. Frfarandet r
likadant som vid ett traditionellt avtalsslut, men det skts elektroniskt. Genom anvndningen
av http blir kommunikationen betydligt enklare, snabbare och billigare.
                                                
3 Se Sifos webbsida,    www.sifo.se,  samt Dagens Nyheter, s A 14, 991222.
4 Hdanefter benmnt www.
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Denna studie ligger till grund fr ett inledningsanfrande som jag skall hlla vid ett av
ITkommissionen anordnat blixtseminarium om auktioner p Internet, den 27 mars 2000. Under
arbetets gng har jag sttt p mnga intressanta infallsvinklar p Internetauktioner, som inte
ryms i uppsatsen, och drfr inte r utvecklade. Sidospren har  placerats i bilagor till
uppsatsen, fr att kunna vara ider till diskussioner vid seminariet.
1.2 Syfte
Mitt syfte r att underska auktionsfretagets5 rttsliga stllning vid fretrdesvis
konsumentrelaterade Internetauktioner. Frst mste begreppet auktion definieras.
Frmedlingsregeln i konsumentkplagen fr stor betydelse fr Internetauktionsfretaget,
varfr jag skall belysa och se hur denna kan tolkas och tillmpas p konsumentrelaterade
Internetauktioner. Jag avser att med uppsatsen ska svar p hur samhllet och lagen ser p
Internetauktionren, hur han ser sin egen roll samt om omrdet behver lagregleras speciellt.
Ett frslag till ny distansavtalslag har utarbetats och frvntas trda i kraft den 1 juni 2000.
Enligt frslaget skall avtal mellan nringsidkare och konsumenter, slutna p Internet, omfattas
av ngerveckan. Avtal slutna vid auktioner r direkt undantagna i frslaget. Man har p
Justitiedepartementet emellertid brjat tveka angende undantaget och kommer eventuellt att
ndra frslaget. Jag avser drfr att underska reglerna om ngerveckan, och se vilka
konsekvenserna blir vid en tillmpning av denna bestmmelse vid kp p Internetauktion.
1.3 Metod
Jag har skt svaren p ovanstende frgor frmst genom att studera Internetauktionsfretagens
avtalsvillkor jmfrda med tillmplig lagstiftning. Fr att f en teoretisk bakgrund, har jag ven
                                                
5 Med ordet avses den person som driver auktionen. Uttrycket anvnds fr att beteckna bde fysiska och
juridiska personer. Synonymt anvnds ven ordet auktionren.
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studerat doktrin och frarbeten till lagstiftningen. Fr att kunna analysera auktionsfretagets
rttsliga stllning mste frst auktionens rttsliga natur underskas. Drefter studeras
frmedlingsregeln i konsumentkplagen och hur den kan tillmpas vid konsumentkp p
Internetauktioner.
Jag har utgtt frn auktionren fr att belysa dennes rttsfrhllande dels med sljaren, men
framfrallt med kparen. Eftersom Internetauktionsfretagen inte grna delar med sig av sina
affrshemligheter, r det svrt att studera relationen mellan auktionren och sljaren eller
leverantren av produkterna. Det gr helt enkelt inte att f tillgng till dessa avtal. Inte heller r
Internetauktionsfretagen srskilt bengna att svara p frgor.
1.4 Avgrnsningar
Nr jag pbrjade min studie, kunde jag inte ana att det skulle finnas s mnga intressanta
aspekter av handeln p konsumentrelaterade Internetauktioner. Eftersom jag inte helt har velat
stryka intressanta problem som jag har sttt p, men som inte ryms i uppsatsen, har de
placerats i bilagor. Dessa problem r dock inte fullt utvecklade. Som bilaga finns ven utdrag ur
de strsta Internetauktionernas avtalsvillkor.
Uppsatsen omfattar endast frsljning av viss ls egendom vid de svenska auktioner p
Internet som vnder sig till fretrdesvis konsumenter. Frsljning av handelsvaror ssom
spannml, metaller och aktier utelmnas helt.  Jag har ven valt att utesluta auktioner av fast
egendom, ett annars mycket vanligt freml fr frsljning p auktion. Vidare kommer inte
Óbusiness to businessÓ-auktioner att behandlas. Det finns heller inget utrymme fr att
underska annan elektronisk handel. ven kparinitierade auktioner, ssom Letsbuyit.com,
har avgrnsas bort frn uppsatsen.
Ett mycket intressant problem av kande omfattning, r de juridiska konsekvenser som
uppstr vid internationell handel. Jag har dock valt att koncentrera min underskning till
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svenska frhllanden, allts d en svensk handlar i Sverige frn ett svenskt
Internetauktionsfretag och d svenska regler skall tillmpas.
2 Auktionens natur
2.1 Inledning
Nationalencyklopedien definierar ordet auktion som en Óoffentlig frsljning vid vilken
spekulanterna efter hand avger allt hgre bud och varan sljs till den hgstbjudandeÓ6. Enligt
denna betydelse kan svl begagnade som nya varor omfattas av begreppet auktion. Det sgs
heller inget om vem som skall ordna den offentliga frsljningen. Brukligt r dock att
frsljningen ordnas av ett auktionsfretag som fretrder antingen sljaren eller kparen. Om
det, fr att vara en auktion, inte behver finnas ett krav p en frmedlare, vad skiljer d detta
frsljningsstt frn anbudsfrfarandet? r det endast prissttningsmekanismen som avses
med begreppet auktion? I detta kapitel sker jag svaren p frgor om auktionens natur och
vilka kriterier som skall finnas med fr att frsljningen skall anses gjord p auktion.
2.1.1 S fungerar ÓantikauktionenÓ
Vanligast vid auktioner av bohag och antika freml, r att endast en vara av samma sort finns
och auktioneras ut samt att man sljer begagnade varor. Vanligtvis gr man en uppdelning
mellan auktioner fr freml av stort vrde samt fr mindre exklusiva varor. Bde Stockholms
och Gteborgs Auktionsverk hller stadsauktioner, i regel varje vecka, samt specialauktioner
fr olika typer av freml, t ex konst- och antikviteter, modern formgivning och grafik. Hos de
traditionella auktionsfretagen sljs idag frmst konst, mbler, silver, glas och porslin,
smycken, mattor och ljuskronor.
                                                
6 Se Nationalencyklopedien, 1995
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Vid inlmning av varor till auktion, grs en vrdering av fretagets experter och man ger sedan
ett rekommenderat utropspris samt ett tips om p vilken slags auktion fremlet kommer att
n hgsta pris. Auktionsfretaget kan ven avtala med sljaren om ett bevakningspris, under
vilket fremlet inte fr sljas. Om budgivningen stannar under detta minimipris, sker ett s k
terrop varefter man kan gra en omfrsljning. Sljaren betalar provision fr varje enskild
auktionspost till auktionsfretaget p ca tolv procent plus moms av klubbat pris.
Auktionsfretaget ombesrjer och str risken fr transporten av fremlet till auktionsstllet.
Fr att delta i auktionen, mste den intresserade kparen anska om att erhlla en
auktionsspade hos auktionsfretaget, som gr en kreditbedmning och sedan avgr om
kparen r godknd. Vid inrop skall spaden med ett kreditnummer uppvisas fr
auktionsfrrttaren, varvid en bindande registrering av kp sker.
Det frekommer ven att auktionsfretaget tar sig inropsuppdrag, fr vilket man tar ut en
inkpsprovision p vrdet av det inkpta fremlet. Traditionella auktionsfretag har ven
brjat visa sina freml p webben och erbjuder till och med budgivning on-line.
2.1.2 S fungerar Internetauktionen
Den amerikanska webbsidan www.ebay.com startades 1995 av en hngiven samlare av Pez, en
slags hllare fr godistabletter. Ebay r idag strst i vrlden p konsumentrelaterade
Internetauktioner som vnder sig till konsumenter och r de svenska motsvarigheternas
frebild. Sedan en tid frekommer svenska fretag som sljer och/eller frmedlar bde
begagnade och nya varor i auktionsform. Vid utauktionering av nya varor, frekommer ofta att
flera produkter av samma typ utbjuds. Frsljningen sker genom tvlan om varorna, dr det
muntliga kpslendet har ersatts med ett elektroniskt, och dr buden hjs genom ett klick p
musen.
Grundtanken r att garen av webbsidan upplter plats fr sljare att erbjuda sina varor, medan
kparen registrerar sig som anvndare och sedan kan bjuda p varorna. Syftet med
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Internetauktionen r att genom ett lgt utropspris, locka konsumenter till att kpsl om varor
och f dem att gra stora fynd, eller tminstone tro att de fyndar. En av anledningarna till att
butiker p ntet kan hlla lgre priser r deras avsaknad av kostnader fr butikshyra. Internet
bidrar ven till eliminering av grnser och kad konkurrens mellan fretag ver hela jorden.
Ebay.com, ett amerikanskt Internetauktionsfretag, kan i teorin konkurrera med svenska
Bid2day.com om australiensiska konsumenters kpkraft. Kontentan blir att priserna pressas
och konsumenterna kan handla till lgre priser.
Internetauktionren sljer allts en tjnst till ngon som vill bjuda ut varor till frsljning. De
strsta Internetauktionrerna bjuder ut nya produkter, frmst datorer, hemelektronik och
sportartiklar som man har kpt upp frn etablerade terfrsljare. Ngra erbjuder flygbiljetter
och resor. Webbauktionsjttarnas affrsid r att sllankpsvarorna har ftt en allt kortare
livslngd och fretagen har drmed ftt ett allt strre behov av att avstta utgngna modeller,
frra rets produkter och restlager. Bidlet AB menar att syftet frn brjan varit att skapa en
handelsform som ger leverantrerna en mjlighet att slja ut verblivna produkter, samtidigt
som kparna fr tillgng till varorna till ett frmnligt pris.7 Internetauktionrerna samarbetar
med knda varumrken av hg kvalitet fr att framst som en seris butik och fr att vinna
kundens frtroende, vilket r viktigt vid en lansering ny frsljningsmetod.
Det finns tv typer av Internetauktioner; de som fungerar p liknande stt som gula tidningen,
och de strre dr frmedlaren kper in ett visst antal varor och sedan fungerar som en
terfrsljare p Internet. Bde privatpersoner och fretag kan delta i bda typerna av
auktioner. Det krvs endast en kostnadsfri registrering av kparen, fr vilken man mste vara
ver 18 r. Vid samtliga underskta Internetauktioner r det gratis fr privatpersoner att bjuda
ut sina varor till frsljning, medan man tar ut en avgift fr fretagsannonser.
                                                
7 Se    www.bidlet.se/about.htm,  991221
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Eftersom auktionerna pgr hela tiden, kan man fritt brja bjuda s fort registreringen r gjord.
Genom att vlja i listan ver produkter och klicka p den man r intresserad av, finner man
information om den aktuella varan. Dr finns dels produktuppgifter, men ven information om
hgsta bud just nu, hur lnge auktionen pgr, varans cirkapris i butik, lgsta budkning samt
kp- och leveransvillkor. Bud skall anges inklusive moms. Nr auktionen r avslutad, fr den
eller de kpare som har avgivit vinnande bud besked via sin e-postadress, varefter kparen
inom fyra dagar mste bekrfta sitt bud. Avstr kparen frn att bekrfta budet, frlorar han
varan. Vid kp frn Bidlet eller Bid2day, sker betalning antingen mot faktura eller genom
postfrskott. Dessa auktionsfretag svarar sedan fr att varan levereras till angiven adress.
En privat sljare lgger upp sin annons genom att fylla i olika kategorier presenterade p
auktionssidan. Vid frsljning br han, enligt Internetauktionsfretagens tips fr lyckad
frsljning, gra en detaljerad beskrivning och ven om mjligt lgga in en bild p varan. En
intresserad kpare har mjlighet att ska bland representerade kategorier fr att finna rtt vara.
Auktionen r gratis fr privatpersoner, oavsett om man vill kpa eller slja, medan fretag
betalar fr tjnsten. Sljaren bestmmer utropspris och hur lnge auktionen skall pg.
Kparen bjuder p varorna och sljaren avgr vilket bud han r beredd att acceptera. P flera
webbauktioner frekommer betygssystem, dr parterna bedmer och graderar varandra fr att
undvika oserisa anvndare.
2.1.3 Internetauktionsfretag
Bidlet AB r ett av de strsta svenska auktionsfretaget och finns under adressen
www.bidlet.se, dr man erbjuder nya varor till frsljning. P webbsidan finns beskrivningar
och bilder p varor som kan liknas vid ett vanligt skyltfnster. Bidlet AB str ven bakom en
frmedlingstjnst benmnd www.eannons.se, som ocks fungerar som kp- och sljtjnsten p
Aftonbladets hemsida. Hit kan privatpersoner och fretag vnda sig fr att slja begagnade
varor, restlager eller motsvarande genom auktion. Eannons.se har ingen aktiv roll i
frmedlingen, utan upplter endast plats p sina webbsidor.
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En annan stor svensk auktionssida har adressen www.bid2day.com. ven hr frekommer
frsljning av nya varor samt frmedling av begagnade varor mellan. Webbsidan samt
komplementbutiken Bid2day Store gs av fretaget Bid2day Scandinavia AB. Eftersom man
samarbetar med Passagen och Telenordia, kan man frn nmnda sidor lnka sig till
auktionssajten.
P adressen www.se.teleauction.com finns en Internetauktion, gd av Interactive Television
AB, som erbjuder nya varor till hgstbjudande. P webbsidan uppges ven att samtliga bud
bearbetas varefter de hgsta sorteras ut och berrda parter kontaktas. Urvalsproceduren krver
dock ingen grundligare underskning av kparen, eftersom hgstbjudande kund vinner. Vid lika
bud gller det frst lagda8.
En annan variant av Internetauktion str www.postordermarknaden.com fr. Hr kan
privatpersoner och fretag annonsera, slja p auktion eller genom anbudsfrfarande. Fr att
klargra vilka varor som sljs genom ett auktionsfrfarande, skall sljaren ange i annonsen om
han vljer att endast slja till begrt pris. Om man dremot vill slja efter ett anbudsfrfarande,
frmedlar Postordermarknaden via e-post samtliga bud som lggs p de utannonserade varorna,
och annonsren avgr sjlv vilket som skall accepteras. Accept grs genom returnering av
meddelandet med det antagna budet och hrigenom sluts avtalet. Postordermarknaden driver
ven en betalnings- och fraktfrmedling, dr sljaren ber om frmedling av betalning frn
kparen. Postordermarknaden ombesrjer sedan transporten till kparen. Man menar att
servicen ger trygghet bde fr kparen och sljaren, eftersom den sistnmnde frskrar sig om
att f betalt och kparen fr varan levererad p ett skert stt. Bde kpare och sljare fr
betala fr dessa tjnster.
Antalet Internetauktioner vxer stadigt och frutom de ovan nmnda strre sidorna finns en
uppsj av mindre marknadsplatser fr frsljning av begagnade varor. Mellan den mer
                                                
8 Se bilaga 3, Teleauctions auktionsregler och villkor, p 8.
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namnkunniga Dagens Nyheters Ókp & slj auktionÓ och Lnsmans Online Auktion9 finns idag
ett samarbete. Det kommer troligen att hjlpa den sistnmnda fortfarande lilla auktionssidan
att vxa. Bamba Auktion finns p www.bamba.nu och r fortfarande en relativt liten
auktionssida. Webbsidan www.webauktion.nu r liksom Eannons ett mer avancerat pryltorg
fr privatpersoner och fretag som nskar slja saker som man inte lngre anvnder.
2.1.4 Typer av auktioner
Vanligen frekommer upp till fyra olika slags auktioner; traditionell (engelsk), blixtauktion,
dold och hollndsk auktion. Vid den samtliga auktioner, frutom den hollndska sker
budgivningen i uppslag och intressenter kan flja utvecklingen av bud, vilken terfinns p
webbsidan. Hollndsk auktion r en slags bakvnd auktion, dr utropspriset motsvarar
ordinarie butikspris och sedan sjunker med en viss summa per p frhand bestmd tidsperiod,
tills ngon kper produkten. Blixtauktionen, som genomfrs med stigande bud, pgr under
mycket kort tid, vanligen ngra minuter till skillnad frn andra auktioner som kan pg under
flera dagar.
Knnetecknande fr auktioner r ju just att kparna ppet tvlar mot varandra och fortlpande
kan flja budutvecklingen. Vid den dolda auktionen kan kparen inte kan se hur mycket andra
spekulanter har bjudit, varfr han inte heller kan veta hur mycket han behver hja sitt anbud
fr att erhlla varan. Frgan uppstr d vad som skiljer frsljning vid en auktion i allmnhet
och dold auktion i synnerhet, mot frsljning genom anbudsfrfarande. Jag terkommer till
detta problem under avsnitt 2.3.3 dr en jmfrelse grs mellan dessa tv frsljningstekniker.
                                                
9 Se Lnsmans Online Auktions webbsida,    www.auktion.cit.se.  991211
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2.2 Auktionsfrfarandet
2.2.1 Inledning
Fr att ett avtal skall anses slutet p auktion krvs att vissa frutsttningar r uppfyllda. Ett
flertal kpare skall gna sig t inbrdes tvlan om samma vara hos en av utbjudaren
organiserad frsljning. Med auktion kan allts avses det prissttningssystem som innebr att
kpare bjuder mot varandra och den som avger hgsta budet fr varan. Vid hollndsk auktion
erhller den kpare som bjuder frst, varan. Frgan uppstr emellertid om frsljningen
fortfarande grs p auktion nr endast en kpare r intresserad och tvlingsmomentet sledes
bortfaller. Vidare mste underskas om frsljningssystemet fortfarande kan anses vara en
auktion om ett flertal varor av samma slag utbjudes fr ppen budgivning.
Man skulle vidare kunna tnka sig att frsljning p auktion krver ytterligare ett rekvisit,
nmligen ett trepartsfrhllande, bestende av sljare, kpare och en frmedlare. D uppstr
problemet om frsljningen fortfarande kan anses gjord p auktion om sljaren av varan ven
skter sjlva utropningen.
2.2.2 Auktionens avtalsmekanism
Auktioner r ett speciellt stt att ing avtal p, som karaktriseras av att samtliga intresserade
kpare muntligen under inbrdes tvlan bjuder p utropade freml. P Internetauktioner
erstts de muntliga buden av ett elektroniskt, dr det ven frekommer andra former av
uppslaget.10 Inropet av ett freml rknas som en bindande viljefrklaring, medan utropet kan
tolkas p tv olika stt. Nr auktionsfrrttaren frbehllslst ropar ut freml till frsljning
mste utropet jmstllas med ett anbud, dr inropet skall ses som en accept. I auktionsavtalen
                                                
10 Se Adlercreutz, Avtalsrtt I, s 88, angende avtalslagens modell fr avtalsslut tillmpad p auktioner. Man
skulle dock kunna tnka sig att auktionens avtalsmekanism inte skall pressas in i avtalslagens modell fr
avtalsslutande, utan att det i stllet rr sig om handelsbruk.
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hos Internetauktionsfretagen frekommer klausuler om fri prvningsrtt, varvid sljaren
frbehller sig rtten att frkasta ven det hgsta budet. Utropet blir drmed att jmfra med
ett utbud, varvid inropet mste anses vara anbud, av vilket anbudsgivaren r bunden under en
relativt kort tid11, som lngst tills ett nytt anbud har avgivits.12
Fremlen kan emellertid ven utropas ovillkorligen, utan auktionrens mjlighet att frkasta
bud. Utropet mste d anses som ett anbud och hgsta bud vinner oavkortat. Eftersom
accepten inte kommer att vara ren, utropat pris r ju nstan aldrig detsamma som klubbat pris,
mste denna glla som ett nytt anbud. Genom klubbslaget accepterar auktionsfrrttaren
anbudet. Bindande avtal har hrmed uppsttt. Genom den sedvnja som har uppkommit under
auktionernas lnga historia, anses auktionen avslutad nr auktionsfrrttaren klubbar det sista
budet. Drigenom har det sist lagda budet antagits och ett bindande avtal har uppkommit. 13
Vid Internetauktioner anges innan budgivningen brjar, hur lnge den aktuella auktionen skall
fortlpa. Nr det p frhand angivna klockslaget har infunnit sig, avslutas auktionen. Den som
d har lagt det hgsta budet vinner budgivningen. Vid lika anbud gller det frst lagda, vilket r
enkelt att kontrollera eftersom tidpunkten nr buden lmnas registreras. Kparen mste dock
bekrfta sitt anbud innan ett bindande avtal sluts. Anbud kan inte terkallas, varken innan
auktionen har stngt eller efter. Efter auktionens avslutande och genom kparen bekrftelse av
anbudet har ett bindande avtal slutits med den person som lade det sista budet.
2.2.3 Auktion som prissttningsmekanism
Sljaren vet vilka kostnader han har fr att producera en vara och stta den i omlopp. Drfr
har han, fr att tcka sina omkostnader, bestmt till vilket pris han r beredd att slja varan och
fljaktligen anvnt sig av en fix prislista. Priset har drutver bestmts av tillgng och
efterfrgan. Makten att bestmma priset har med andra ord till stor del legat hos sljaren, och
                                                
11 Jmfr 3¤ 2 st AvtL, enligt vilken muntliga anbud skall antagas omedelbart.
12 Se Adlercreutz, Avtalsrtt I, s 88
13 Se Adlercreutz, Avtalsrtt I, s 88.
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till viss del hos marknaden. Om antalet intresserade kpare har varit frre n antalet varor till
frsljning, har sljaren varit tvungen att snka priset eller att hlla varorna i lager och vnta
tills de ter blir efterfrgade.
Vid frsljning p auktion kullkastas hela denna prissttningsmekanism. Istllet sker en
frskjutning av prisbestmmandemakten t kparhllet. Genom att kparna stlls mot
varandra och ppet tvlar om vem som r beredd att betala mest fr varan, lggs prisnivn i allt
hgre grad i hnderna p spekulanterna. Buden hjs successivt och den kpare som har bjudit
hgst, erhller slutligen varan. Nr tv varor av samma typ utbjuds till frsljning kommer en
frlorare att framtrda, den som bjd hgst. Eftersom en annan intressent genom att bjuda nst
hgst kunde f samma vara, men till ett lgre pris, har den hgstbjudande gjort en dlig affr.
Risken r drfr stor att den hgstbjudande vill ngra sitt kp.14
Prissttningen vid auktion kan emellertid styras av andra faktorer. Sljaren kan exempelvis
anvnda sig av ett lgsta utropspris, vilket kan ligga ver produktionskostnaderna och sledes
innehlla en vinstdel. Man kan ven frbehlla sig rtten att frkasta det hgst lagda budet vid
tidpunkten fr auktionens avslutande. Genom dessa frfaranden behlls det avgrande
momentet i prisstyrningen hos sljaren, trots att kparen ges en strre bestmmandertt ver
priset.
I ett samhlle dr brist p varor inte r ett problem, utan dr man i stllet har ett visst mtt av
verproduktion, kommer lagerhllningskostnader att ka och sljaren kommer att f ett allt
strre behov att avstta sina produkter. D kommer prisbestmmandemakten att successivt
frskjutas t kparhllet, och konsumenterna kommer att f allt strre inflytande.
                                                
14 Se vidare kapitel 4 om ngerveckan. Detta kallas i nationalekonomi fr the winnerÕs curse. Det finns
auktioner dr den hgstbjudande fr kpa fr det pris som nst hgsta budet har erbjudit.
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2.2.4 Frmedlingsrekvisitet
Ssom angivits i inledningen av detta kapitel definieras begreppet auktion i
nationalencyklopedien som en offentlig frsljning, vid vilken spekulanterna avger allt hgre
bud. Rekvisitet Óoffentlig frsljningÓ br tolkas s att frsljningen skall vnda sig mot fler n
en intressent. Sljaren frgar ett flertal spekulanter hur mycket var och en r villig att bjuda fr
en vara. Om sedan endast en person visar sig intresserad av att bjuda p varan r ointressant.
Just viljan att erbjuda flera personer att tvla mot varandra om en vara, r vad innebrden av
offentlighetsrekvisitet. Sledes r ven frsljning genom hgstbjudande med en deltagare en
auktion, s lnge man har erbjudit varan till ett flertal personer.
I definitionen av auktion inbegrips budgivningsproceduren, varigenom auktionsfrfarandet
srskiljs frn de traditionellt fixa prislistorna. Trots att ett handelsbruk innefattande en
frmedlare vid auktionsfrfarande har utvecklats, kan detta rekvisit inte ges ngon betydelse
vid bestmmandet av vad som skall anses vara en auktion. Istllet r prissttningsmekanismen
det avgrande rekvisitet vid bedmningen av vad som skall vara en auktion, eftersom den
vsentliga skillnaden frn frsljning enligt en fix prislista ligger i just denna freteelse. Syftet
med auktion r att erbjuda ett antal personer deltagande i budgivningen. Drfr mste ven en
vara utbjuden till frsljning och till hgstbjudande anses sld p auktion, ven om endast en
person lgger bud.
Den auktionsverksamhet som bedrivs p Internet, bde dr auktionsfretaget kper in varor
och sledes r terfrsljare, och dr en ren frmedling sker, omfattas allts av begreppet
auktion.
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2.3 Anbudsfrfarandet
2.3.1 Inledning
Liksom auktion, r anbudsfrfarandets syfte att genom inbrdes tvlan mellan spekulanter
uppn ett s frdelaktigt avtal som mjligt. Som ett frsta led i avtalsslutet infordras skriftliga
anbud. Detta avtalsstt r vanligt framfr allt vid mer komplicerade avtal, ssom
byggnadsentreprenad.15 Framfrallt vid statlig och kommunal verksamhet har
anbudsfrfarandet stor betydelse, vilket regleras i upphandlingsfrordningen och motsvarande
kommunala bestmmelser. Under detta avsnitt ges en mycket kortfattad redogrelse fr
anbudsfrfarandets karakteristik, fr att en jmfrelse med den dolda auktionen skall kunna
gras.
2.3.2 Avtalsmekanismen
Det frekommer vanligen tre upphandlingsformer, sluten upphandling, frhandlings-
upphandling och direktupphandling. De tv frstnmnda bygger p ett anbudsfrfarande.
Adlercreutz menar att infordrandet av anbud kan betecknas som ett srskilt slag av utbud. Hri
kan anges hur lnge anbud skall vara bindande. Om ingen upplysning finns skall det rknas
med sklig acceptfrist. Det finns ofta en precisering i anbudsinfordran om vilka avtalsvillkor
som skall ing i avtalet, vilket medfr att anbuden endast kommer att skilja sig prismssigt.
Anbudsinfordran sker i allmnhet med fri prvningsrtt av inlmnade anbud, vilket medfr att
anbudsgivare inte kan krva att hans bud skall antas.16
Trots att infordrandet av anbud r en slags uppfordran att avge anbud, har den inte de
rttsverkningar som anges i 9 ¤ AvtL, eftersom denna bestmmelse tar sikte p frsljning av
samma slags varor till ett flertal kunder. Vid infordrande av anbud str det klart att endast ett
avtal i allmnhet skall slutas, varfr accept krvs.
                                                
15 Se Adlercreutz, Avtalsrtt I, s 90.
16 Se Adlercreutz, Avtalsrtt I, s 90 ff.
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2.4 Jmfrelse mellan anbudsfrfarande och auktion
Auktion och anbudsfrfarandet har samma syfte, att uppn ett s hgt pris som mjligt genom
spekulanternas inbrdes tvlan. Bde vid anbudsinfordran och auktion erbjuder man ett antal
villkor och ser sedan vilken kpare som accepterar dessa till ett fr sljaren mest frdelaktigt
pris.
Mellan en dold auktion och frsljning genom ett anbudsfrfarande finns vissa likheter. De
intresserade kparna kan exempelvis inte varken vid dold auktion eller vid ett
anbudsfrfarande, se hur mycket vriga spekulanter har bjudit fr varan. Fljaktligen vet
spekulanten inte hur mycket han br hja sitt anbud fr att vinna.
Vid auktion har emellertid spekulanterna mjlighet att se hur mycket vriga anbudsgivare har
bjudit och kan drmed gra en avvgning mellan viljan att erhlla varan och det pris man
tvingas betala.17 Vid anbudsfrfarande kan avgivarna dremot inte se vilket pris vriga
medtvlande har bjudit och man vet drfr inte heller hur mycket man br hja sitt pris fr att
vinna avtalet. Vid ett anbudsfrfarande uppmanas spekulanterna att inkomma med ett anbud
fre ett visst datum, och har drefter ingen mjlighet att ndra sitt anbud. Auktionen dremot
r levande under en bestmd tidsperiod och spekulanterna har d mjlighet att hja sina anbud
vid ett obegrnsat antal tillfllen under den tid som auktionen pgr.
Den grundlggande skillnaden mellan ett anbudsfrfarande och en auktionsfrsljning ligger
fljaktligen i prissttningsmekanismen, mjligheten att vid auktion successivt hja sitt anbud
tills man erhller varan.
                                                
17 Detta gller dock inte hollndsk auktion.
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3. Internetauktionsfretagets rttsliga stllning
3.1 Inledning
Utgngspunkten i den svenska avtalslagen vid slutande av avtal, r att inga andra n parterna
sjlva blir bundna av avtalet och fr frpliktelser till fljd av avtalet. Vid lagens tillkomst sg
man tvpartsfrhllanden; sljare-kpare, borgenr-gldenr, arbetsgivare-arbetstagare. De
strsta Internetauktionrerna, vilka upptrder som om de vore frmedlare, r juridiskt sett
sljare. Jag syftar p Bidlet AB och Bid2day Scandinavia AB, som driver auktionerna
www.bidlet.se respektive www.bid2day.com. Av kpvillkoren framgr att Bidlet AB frblir
gare till sld vara, till dess full betalning har erlagts.18 Bidlet.se kan drfr omjligen vara
ngot annat n sljare av varorna och mste betecknas som en butik p ntet, men i vilken
frsljning sker i auktionsform. Efter samtal med kundtjnstansvarig, framkommer att ven
Bid2day.com r terfrsljare av de nya varor som utbjuds i auktionsform p webbsidan.
3.1.1 Nringsidkarbegreppet p Internet
Fr att konsumentkplagen skall bli tillmplig, krvs att kpet trffas mellan en nringsidkare i
dennes yrkesmssiga verksamhet, och en konsument. Lagen skall ocks tillmpas nr kpet
grs mellan tv privatpersoner, men frmedlas av en nringsidkare i dennes yrkesmssiga
verksamhet, 1 ¤ KkpL. Enligt frarbetena avses med nringsidkare, en fysisk eller juridisk
person som driver verksamhet av ekonomisk natur och av sdan karaktr att den kan betecknas
som yrkesmssig. Det finns allts inga strre krav p verksamhetens omfattning, ej heller att
den bedrivs i vinstsyfte.19 Frsljningen mste dessutom ske inom ramen fr nringsidkarens
yrkesmssiga verksamhet. Detta rekvisit syftar till att undanta fall d en person, som i och fr
sig r nringsidkare, sljer en vara under sdana frhllanden att han mste anses handla i
                                                
18 Se    www.bidlet.se/03_main.htm,  kpvillkor p 9.
19 Se Prop 1989/90:89, s 60.
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egenskap av privatperson.20 Konsumentkplagen kan allts inte tillmpas nr en fretagare
sljer sin privata egendom. Lagen r tvingande till konsumentens frmn, varfr avtalsvillkor
som inskrnker konsumentens rttigheter enligt lagen blir ogiltiga.
Internetauktionrerna erbjuder tjnster i form av plats p sin webbsida, visserligen gratis fr
privatpersoner, men uteslutande mot ersttning av fretag. Man anvnder sig av
marknadsfring fr att sprida information om sina tjnster och det frekommer verksamhet av
ekonomisk natur. Vinstgivande eller ej r ovsentligt. Internetauktionrerna r sledes i lagens
mening nringsidkare och konsumentkplagen skall tillmpas vid frsljning.21
3.1.2 Konsumentbegreppet p Internet
Det r av stor vikt att en nringsidkande sljare kan faststlla med vilken typ av motpart
avtalet sluts, s att han p frhand vet om konsumentskyddslagstiftning r tillmplig. I svensk
konsumentlagstiftning finns inget enhetligt konsumentbegrepp, varfr samma transaktion kan
komma att bedmas enligt flera olika regelkomplex.22  Konsumentskyddslagarna gller dock
vanligtvis nr en konsument agerar huvudsakligen fr enskilt ndaml eller fr enskilt bruk.23
En person som kper hemelektronik eller andra produkter p en Internetauktion r allts
konsument, om han skall anvnda varorna huvudsakligen fr enskilt bruk. Kper han dremot
varorna fr sin arbetsgivares rkning eller fr sin egen nringsverksamhet, r han inte
konsument.
I svensk konsumentlagstiftning innebr begreppet konsument inte ngon begrnsning avseende
avtalsobjektets anvndning i sig, utan denna begrnsning regleras srskilt genom tillgget
Óhuvudsakligen fr enskilt ndamlÓ.24 Det frekommer dock lagar dr innebrden av termen
                                                
20 Se Prop 1989/90:89, s 60.
21 Se vidare nedan avsnitt 3.2, om lagens tillmpning vid frmedling.
22 Se Herre, Konsumentkplagen En kommentar, s 66.
23 Se exempelvis 1 ¤ HemfL, 1 ¤ KKrL, 1 ¤ KTjL
24 Se Nordisk implementering av distansavtalsdirektivet, s 26.
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konsument inte srskilt frklaras.25 Huvudsaklighetsrekvisitet finns inte med i varken
hemfrsljningsdirektivet eller distansavtalsdirektivet. Vid implementeringen av
hemfrsljningsdirektivet diskuterades innebrden av rekvisitet och man ppekade att
ministerrdet och kommissionen uttalat att, dr en konsument handlat fr eget bruk och fr
frvrvsverksamhet, skall avtalet omfattas av direktivet endast dr konsumenten
huvudsakligen handlade utanfr frvrvsverksamheten.26
Frgan uppstr emellertid hur Internetauktionren skall kunna avgra med vem han avtalar.
Nr en kpare anvnder personlig e-postadress, r det r i dagslget svrt att kontrollera om
personen handlar fr eget bruk. Eftersom nringsidkaren i allmnhet har bevisbrdan fr att
han inte har avtalat med en konsument, har han ocks intresse av att faststlla om motparten r
konsument eller ej.27
Herre fr ett intressant resonemang om konsumentkplagens tillmplighet. Lagen torde
frutstta att nringsidkaren insg eller bort inse att det rr sig om ett konsumentkp enligt
definitionen i 1 ¤ KkpL, varfr utrymme fr presumtioner lmnas angende vissa varor.28 Vid
kp av vissa varor, t ex sportartiklar och klder, r det lttare att indirekt faststlla syftet med
infrskaffandet. Svida inte skidutrustningen skall anvndas som arbetsredskap av en pistr,
eller vid ett av en skidproducent arrangerat jippo i skidomrdet, kps denna typ av vara
uteslutande fr eget bruk.
Naturligtvis r det fortfarande svrt att faktiskt se vem som kper fr eget bruk och vem som
fretrder sin arbetsgivare, mjligtvis kan slutsatser dras av vem som skall betala de
infrskaffade varorna. De Internetauktionsfretag som r terfrsljare, frutstter att en
kpare som anvnder sin personliga e-postadress handlar fr enskilt bruk. Drmed tillmpas
                                                
25 Se t ex 1 ¤ konsumentfrskringslagen och 1 ¤ marknadsfringslagen.
26 Se Nordisk implementering av distansavtalsdirektivet, s 27.
27 Se Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrtt, s 77.
28 Se Herre, Konsumentkplagen En kommentar, s 73.
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uteslutande konsumentkplagen vid frsljning i auktionsform, s lnge kparen inte uppger
att infrskaffandet sker fr en nringsidkares rkning.
3.1.3 Mellanman
Knnetecknande fr en mellanman, r att han handlar fr ngon annans, sin huvudmans
rkning. Med undantag frn kommissionsreglerna, blir huvudmannen bunden under
frutsttning att mellanmannen fljer de instruktioner han har ftt fr sitt handlande. Han
fretar allts rttshandlingar, men kan ibland ven inneha rent faktiska uppgifter, ssom att ta
hand om varor som han antingen skall slja fr huvudmannens rkning eller som han har inkpt
fr denne. Beroende p vilka uppgifter och vilka instruktioner han har ftt av sin huvudman,
kommer mellanmannen att upptrda i olika juridiska drkter.29 I dessa avtalssituationer finns
allts ett rttsligt frhllande dels mellan huvudmannen och mellanmannen, det inre
frhllandet, men ven mellan tredje man och huvudmannen, vilket benmns ytterfrhllandet.
3.1.4 Annonsfrmedlare
Sedan lnge har tidningar erbjudit sina lsare att annonsera under vad man kallar Ókp- och
sljsidorna. Sljaren skickar d in en annons och betalar fr antalet rader han nskar ha i
tidningen. P detta stt fr privatpersoner mjlighet att slja sina begagnade saker.
Fretrdesvis sljs sportartiklar, djurtillbehr, hemelektronik och hifi genom tidningarnas
frsorg. Den presumtive kparen lser tidningen och ringer sjlv upp sljaren alternativt
kontaktar tidningen som frmedlar kparens namn och telefonnummer till sljaren.
Frmedlaren har vid detta frfarande ingen aktiv roll, utan upplter endast plats i tidningen
mot betalning.
Vanligtvis frekommer anslagstavlor i kvartersbutiker, dr kunderna kostnadsfritt kan stta
upp sina annonser. P samma stt som vid tidningsannonser, har affren ingen aktiv roll i
frmedlingen utan upplter endast utrymme fr kundernas annonser. P liknande stt
frekommer mer avancerade pryltorg p Internet, varav Eannons.se och Webauktion.nu r tv
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exempel. Man upplter plats p sin webbsida, dr intresserade privatpersoner kostnadsfritt
kan annonsera ut varor till frsljning. Kparna bjuder hr mot varandra och man kan se hur
mycket budet br hjas fr att man skall f varan.
Frgan r dock hur aktiv frmedlaren mste vara, fr att vara av ngon mellanmansrttslig
karaktr. Tidningsutgivarens ansvar fr tryckandet av uppgifter i annonsen, r inte av
frmedlingsjuridisk karaktr, eftersom det krvs att kparen sjlv kontaktar sljaren och
parterna ingr avtal utan ytterligare hjlp av tidningen. Likadant gller d tv personer sluter
avtal efter att ha funnit varandra genom en annons i kvartersbutiken.
Nr Internetauktionen r ÓhelautomatiskÓ, dvs sljaren vervakar sjlv de bud som lggs p
utbjudna varor och han kontaktar sjlv den kpare som har bjudit hgst, mste webbsidans
ÓgareÓ liknas med affrsinnehavaren eller tidningsutgivaren och allts inte vara ett
mellanmansrttsligt institut. Endast det faktum att Internetannonsfrmedlaren har investerat i
en dyr och avancerad datautrustning franleder inte att han automatiskt fr en
mellanmansrttslig stllning. Fr att Internetannonsfrmedlaren skall f en mellanmansrttslig
status mste han p ngot stt befatta sig med buden. Han skulle exempelvis kunna ta emot
anbuden till sin elektroniska brevlda och sedan sjlv skicka dem vidare till mottagaren. Detta
frfarande frekommer emellertid inte, utan frmedlingen av anbuden sker automatiskt. Den
frmedling mellan privatpersoner som sker genom Eannons och Webauktion franleder allts
inte att ngot mellanmansrttsligt ansvar aktualiseras.
                                                                                                                                                        
29 Se bilaga 2 fr en redogrelse av de fr Internetauktioner relevanta mellanmnnen.
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3.2 Frmedlingsregeln i 1¤ 2 st KkpL
3.2.1 Regelns materiella innehll
Konsumentkplagen kan bli tillmplig ven om sljaren sjlv inte r nringsidkare, men om
kpet frmedlas fr sljaren av nringsidkaren i dennes yrkesmssiga verksamhet, 1 ¤ 2 st
KkpL.30 Det frutstts att kparen r en privatperson som frvrvar huvudsakligen fr
enskilt bruk. Denna regel innebr att den nringsidkande frmedlaren blir solidariskt ansvarig
med sljaren. Kparen kan allts vlja mot vem han vill rikta sina krav med anledning av fel
eller drjsml. Hrigenom kommer konsumenten i en bttre situation nr han kper av en
privarperson genom en nringsidkande frmedlare, n nr han kper direkt av en
nringsidkande sljare. Om kpet dremot frmedlas av en nringsidkare fr en annan
nringsidkande sljare r frmedlingsregeln inte tillmplig. Situationen skall i stllet bedmas
enligt frsta stycket KkpL, varfr det solidariska ansvaret mellan sljaren och frmedlaren
bortfaller.31 Regeln innebr ocks att en privat sljare som anlitar en nringsidkare fr
frsljning av sina varor, kommer att f ansvar enligt konsumentkplagen.
Frmedlingsregeln skall inte tillmpas d nringsidkaren endast har satt kpare och sljare i
frbindelse med varandra, utan att sjlv direkt ha deltagit i frhandlingarna.32 Den
nringsidkande frmedlaren mste aktivt medverka till kpet, exempelvis genom att han stller
sitt kontraktsformulr till frfogande. Nr konsumentkplagen stiftades, fanns ingen
kommersiell frmedling p Internet. Drfr sgs inget i frarbetena om denna freteelse.
Eftersom ett tekniskt omrde har utvecklats efter lagens ikrafttrdande, kan en
ndamlstolkning gras. Frgan uppstr drvid om en investering i dyr och tekniskt avancerad
datautrustning kan inbegripas i vad som avses med ett aktivt medverkande till kpet.
                                                
30 Se avsnitt 2.1.1 fr en redogrelse av rekvisitens innebrd.
31 Se Prop 1989/90:89, s 61.
32 Se Prop 1989/90:89, s 61.
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Tidigare har en jmfrelse gjorts med tidningarnas Ókp&slj-sidorÓ gjorts, varvid det har
konstaterats att deras roll inte r av mellanmansrttslig karaktr. ven tidningen har emellertid
gjort stora, dyra och tekniskt avancerade investeringar i tryckpressar fr att kunna publicera
annonser, men har nd inte ansetts ha en tillrckligt aktiv roll i frmedlingen. Fr att 1 ¤ 2 st
KkpL skall kunna tillmpas, mste frmedlaren aktivt arbeta mellan kparen och sljaren och
det rcker allts inte att frmedlaren bara stter dem i frbindelse.33 Drfr kan inte en
helautomatisk frmedling mellan privatpersoner p Internet omfattas av konsumentkplagen.
Om sljaren r p obestnd eller har upphrt med sin nringsverksamhet, kan kparen vnda
sig till en nringsidkare i ett tidigare sljled, 46 ¤ KkpL. Denna bestmmelse gller bde vid
kp hos Bidlet och Bid2day, vilket medfr att kparen kan vnda sig till leverantren av
varorna om Bidlet eller Bid2day exempelvis skulle g i konkurs. I fall dr frmedlingsregeln
skall tillmpas, innebr detta att kparen, precis som vid ansprk pga fel i varan, kan vnda sig
mot den av sljaren eller frmedlaren som inte r p obestnd.
3.2.2 Frmedlingsregeln p Internetauktioner
Vid auktioner intrder ofta en tredje avtalspart mellan kpare och sljare, nmligen
auktionsfretaget. Frmedlaren r vanligen kommissionr vid traditionella auktioner, medan
han vid Internetauktioner kan inta varierande mellanmansrttsliga roller.34 Vid
auktionsfrsljning genom kommission, blir konsumentkplagen direkt tillmplig i fall dr
kommissionren r nringsidkare. Frmedlingsregeln torde ven kunna tillmpas i andra fall dr
nringsidkare frmedlar genom auktion.35
Eftersom www.se.teleauction.com  frmedlar nya varor, fr det antas att sljaren vanligtvis r
nringsidkare. Konsumentkplagen skall drfr tillmpas, men inte frmedlingsregeln. Kparen
fr allts rikta krav mot den nringsidkande sljaren och Teleauction undgr sljaransvar.
                                                
33 Se Prop 1989/90:89, s 61.
34 Se bilaga 2 fr en redogrelse av relevanta mellanmansrttsliga regler.
35 Se Herre, Konsumentkplagen En kommentar, s 77.
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Vid handel hos Eannons och Webauktion r frmedlaren inte delaktig i avtalsslutet, d man
endast upplter plats p sin auktionssida.36 Frmedlingsregeln kan allts inte heller hr
tillmpas. Postordermarknaden uppger  p sin webbsida att frsljning kan ske genom ett
anbudsfrfarande, dr frmedling av buden sker via e-post. Denna Internetauktionr erbjuder
allts ett frfarande dr frmedlingsregeln kan tillmpas.
3.2.3 Konsumentskyddsbehov idag
I det svenska rttssystemet har vissa personer ansetts ha ett srskilt skyddsvrt intresse,
dribland konsumenter. Den nya tekniken stller lagstiftaren infr nya rttsliga problem. I
detta sammanhang verdrivs ofta rdslan infr det nya och oprvade, vilket medfr att bde
lagstiftaren och medborgare i allmnhet har en tendens att se fler risker n mjligheter.
Internet r konsumentens bsta mjlighet att skaffa information, ngot som i och fr sig krver
bde kunskap och tillgng till ett ntverk. Internet ger dock konsumenter ondliga mjligheter
att jmfra priser, villkor och utbud ver hela vrlden, vilket i slutndan kommer att gynna den
som lgger ned lite mda p sina efterforskningar. Konsumenten fr lttare att p ett globalt
plan jmfra prissttning och kan genom ngra enkla klick bestlla varor frn det fretag som
erbjuder bst villkor, oavsett geografisk placering. Mnniskan anpassar sig efter hand till nya
kommunikationsvgar och lr sig dra nytta av de mjligheter som erbjuds.  Genom infrandet
av nya handelsstt, kommer konkurrensen att ka och priserna kommer i slutndan att
pressas. Konsumenter kommer att spara tid, pengar och energi genom att handla p Internet.
Kp p Internetauktioner krver initiativ frn konsumentens sida. Han mste sjlv ska upp
auktionen alternativt anvnda sig av en skmotor eller via lnkar hitta auktionsfretaget. Nr
konsumenten vl har funnit auktionen p ntet, skall han genom att klicka p musen bjuda p
varor. Kparen mste vidare aktivt delta i den successiva hjning av anbud som andra
                                                
36 Se avsnitt 3.1.4 om annonsfrmedlaren och avsnitt 3.2.1 angende frmedlingsregeln.
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spekulanter gr och om tillrckligt intresse fr varan finns, sjlv hja sitt anbud fr att kunna
kpa varan. Med undantag fr blixtauktioner, pgr auktionerna under flera dagar, varfr
konsumenten har mjlighet att under en relativt lng tid reflektera ver sin kpvilja fr den
aktuella varan.
Bundenheten av kp genom ett enkelt musklick upplevs visserligen inte som lika starkt som
vid ett vanligt kp i en butik. Initiativet att finna Internetauktionen, logga in sig och bjuda p
varorna ligger dock p kparen. Det r knappast en initiativrik och frhllandevis stark
konsument som avses att skyddas av lagstiftningen.
Konsumenter har inte ansetts ha ett tillrckligt stort skyddsbehov vid kp p traditionella
auktioner, fr att f rtt att ngra sitt kp. Internet r visserligen ett nytt
kommunikationsmedel och affrstransaktioner sker i en hgre hastighet n tidigare.
Konsumenten vnjer sig dock vid den nya tekniken som dessutom krver initiativ frn
kparen. Jag anser inte att konsumenter behver ett hgre lagstiftat skydd vid kp p
Internetauktioner, n vid traditionella auktioner.37
Om ett srskilt behov av konsumentskydd skulle anses freligga vid Internetauktioner, kan
exempelvis en ngerrtt vid sdana konsumentkp infras. Konsekvenserna av ngerrtten vid
Internetauktioner skulle emellertid bli mrkliga fr sljaren.38
4. ngerveckan
                                                
37 Se dock allmnt om farhgorna med Internet i SOU 1999:106.
38 Se vidare kapitel 4 om ngerrtten och dess konsekvenser fr nringsidkare respektive konsument.
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4.1 Bakgrund
Ett EG-direktiv om konsumentskydd vid distansavtal39 har utarbetats och skall genom en
distansavtalslag implementeras i svensk lagstiftning. Lagen skall tillmpas vid avtal slutna p
distans och nr kommunikation sker p distans. Begreppet omfattar exempelvis situationer d
Ófretag erbjuder en vara eller en tjnst p Internet och en konsument bestller varan eller
tjnsten genom att klicka p en symbol p skrmenÓ40. Lagen kommer allts att omfatta handel
p Internet.
Enligt direktivet och frslagets 3 ¤ p 5, r distansavtalslagen inte tnkt att tillmpas p avtal
ingngna vid auktion.41 I denna uppsats har det drfr varit viktigt att klargra vad begreppet
auktion omfattar. Justitiedepartementet har efter inkomna remissvar, uppmrksammat att
Internetauktioner har blivit mycket vanliga. Eftersom Internetauktionerna inte kommer att
omfattas av ngerveckan, har man p Justitiedepartementet talat om att gra frndringar i
frslaget. Under vren 2000 kommer nytt material om distansavtal att publiceras och man
rknar med att en proposition kommer att vara klar i mitten av februari, fr att kunna
behandlas av Riksdagen under vren och slutligen trda i kraft den 1 juni 2000. Varfr
vervger man att tillmpa distansavtalslagen p Internetauktioner? Vilka blir konsekvenserna
av konsumentens ngerrtt vid kp p auktion?
4.1.1 Distansavtalsdirektivet
EG:s direktiv om konsumentskydd vid distansavtal, skall omfatta bland annat handel p
Internet. Genom lag skall direktivet implementeras i det svenska rttssystemet senast den 1
juni 200042. Man kan tnka sig framfr allt tre orsaker till varfr konsumenter har ansetts mer
skyddsvrda vid elektronisk handel, n vid t ex vanligt postorderkp: ptrngande och
                                                
39 Se Europaparlamentets och rdets direktiv (97/7/EG) om konsumentskydd vid distansavtal.
40 Se Ds 1999:45, s 33.
41 Se Ds 1999:45, s 8.
42 Se DS 1999:45, s 5.
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verumplande frsljningsmetoder, brist p fysisk underskningsmjlighet av varan fre
avtalsbeslutet, samt en icke frpliktande upplevelse av ett klick med musen p en ikon.43
Direktivet gller fr avtal som ings mellan en nringsidkare i dennes yrkesmssiga verksamhet,
och en konsument som handlar huvudsakligen fr ndaml som faller utanfr
nringsverksamhet, d avtalet ings inom ramen fr ett av nringsidkaren organiserat system
fr att trffa avtal p distans, t ex via elektronisk post.  Fram till avtalet trffas fr det, enligt
frslaget, anvndas en eller flera tekniker fr ingende av avtal. Distansavtalsdirektivet ger en
icke uttmmande lista p tekniker som kan anvndas vid ingendet av avtal p distans, vari
ingr bland annat elektronisk post.44 Direktivet stipulerar att konsumenten har rtt att
frntrda avtal ingngna inom ramen fr ett av sljaren organiserat system fr
distansfrsljning, ngerrtt.
Avtal slutna p auktion har undantagits frn direktivets tillmpningsomrde. ngerrtten r
allts inte obligatorisk vid auktionskp. I stllet skall redan befintlig lagstiftning p avtals- och
kprttens omrde att fortstta glla. Regleringar p omrdet kommer med tiden att gras
genom praxis, varfr det inte finns ngot direkt lagstiftningsbehov.
4.2 Fljder av ngerveckans tillmpning p auktioner
4.2.1 Inledning
Genom en ndring av departementspromemorians frslag, till att lta distansavtalslagen
omfatta ven auktionskp p Internet, lggs Internetauktionsfretagen samma skyldigheter
som andra nringsidkare vid elektronisk handel. Skyldigheterna omfattar bl a en viss
                                                
43 Se Hultmark, Elektronisk handel och avtal, s 79, fr genomgng av dessa orsaker.
44 Se Distansavtalsdirektivet 97/7/EG, Bilaga 1.
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informationsskyldighet vid marknadsfring som syftar till distansavtal, men framfrallt
upplysning om och tillmpning av konsumentens ngerrtt.
Konsumentombudsmannen lmnar redan idag rekommendationer betrffande den information
som nringsidkare br lmna vid elektronisk handel. ven Internetauktionrerna br flja dessa
rekommendationer. Informationsskyldigheten de lggs av distansavtalslagen skiljer sig inte
mycket frn konsumentombudsmannens rekommendationer. Den stora brdan till fljd av
lagens tillmpning p auktioner blir i stllet konsumentens ngerrtt. P vilket stt kan
nringsidkaren frskra sig om att ter slja den tillbakalmnade varan fr minst samma pris
och hur skall en sdan frsljning organiseras?
4.2.2 Tillmpning av ngerrtten p Internetauktionen
Det karakteristiska fr frsljning i auktionsform r, ssom tidigare konstaterats,
prissttningsmekanismen. En samling spekulanter tvlar mot varandra genom att hja sina
anbud. En intresserad kpare kan hja sitt bud om och om igen, tills vriga spekulanter inte
lngre anser varan vrd den aktuella prisnivn. Vid en auktionering av exempelvis fem varor,
blir fljden att de fyra som bjd hgst har gjort en Ódlig affrÓ, stillvida att kparna kunde ha
erhllit varan fr ett lgre pris (det pris som den femte kparen bjd).
Om en kpare har ÓvunnitÓ en auktion och sedan vljer att utnyttja ngerrtten fr att lmna
tillbaka den kpta varan, uppstr frgan hur och till vem sljaren p nytt kan slja den
tillbakalmnade varan. Nringsidkaren skulle kanske kunna kontakta den spekulant som bjd
nst hgst. Men i och med att auktionren har antagit ett hgre anbud och auktionen r
avslutad, anses vriga anbud frkastade och anbudsgivaren r inte lngre bunden av sitt
anbud.45 Sljaren kan allts inte tvinga spekulanter som har bjudit under hgsta budet, att kpa
varan. Det finns allts ingen skerhet fr sljaren att ter f varan sld.
                                                
45 Se vidare avsnitt 2.2.2 om auktionens avtalsmekanism.
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Med en mjlighet fr konsumenter att ngra auktionskp, blir auktionren i stllet tvungen att
ordna en ny auktion av samma vara. Eftersom prissttningen ligger helt i hnderna p kparen,
r det inte skert att sljaren kommer att kunna slja varan p en ny auktion, fr det pris som
han fick av den frre kparen. Risken finns att konsumenten ter bjuder p varan och den hr
gngen erhller samma vara, som han tidigare har lmnat tillbaka, fr ett lgre pris n vid det
frsta kpet. Detta r ett frfarande som kan komma att sttas i system av konsumenter. Vem
skall d st fr den eventuella skillnad som uppstr mellan det frsta hgre priset och det
andra lgre priset?
Vid en tillmpning av ngerrtten vid auktioner, r det mest logiska att konsumenten str fr
den extra kostnad som drabba nringsidkaren till fljd av ett utnyttjande av denna rttighet.
Det r emellertid ett frfarande som strider mot sjlva idn om konsumentskydd och rtten att
ngra ett kp, eftersom denna anvndning av lagen medfr en kostnad fr konsumenten.
Alternativet r att nringsidkaren fr st risken att inte f slt en returnerad vara till samma
eller ett bttre pris n vid en frsta auktion. Detta r en absurd konsekvens av en
frsljningsteknik som redan frn brjan innebr ett risktagande fr sljaren och en frskjutning
av prisbestmmandemakten till kparkollektivet.
Nr distansavtalslagen tillmpas p elektronisk handel av ls egendom, dr frsljningen sker
enligt en fix prislista, kommer bestllningarna in successivt under en lpande tidsperiod. Vid en
tillmpning av ngerrtten vid denna typ av kp, blir konsekvenserna inte srskilt allvarliga fr
sljaren, eftersom han kan slja den returnerade varan till en annan intresserad kpare.
Vid bedmningen av om ngerrtt vid auktioner skall infras, mste man dels beakta
nringidkarens mjlighet att ter slja en tillbakalmnad vara, men ven mjligheten att erhlla
tminstone samma pris som vid den frsta auktionen. Konsekvenserna av en ngerrtt vid
auktionskp blir oproportionerligt stora fr sljaren och r inte motiverade.
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4.3 Alternativ till lagstiftning
4.3.1 Inledning
I takt med att tekniken utvecklas, betrffande Internet med en rasande fart, frndras
samhllet. Med informationsteknologin har ett nytt kommunikationsstt infrts och brjat
tillmpas vid bland annat handel. De vid avtalslagens tillkomst brukliga frmedlingsstten,
muntlighet och telegram erstts progressivt med elektronisk post, telefax och automatiskt
datasvar. Kan regler, tillkomna fre informationsteknologiens genombrott, frm lsa tvister
som uppstr i samband med avtal ingngna med hjlp av dessa kommunikationsmedel?
Vid en snabb teknisk utveckling kan man vlja mellan att strikt reglera eller att lta marknaden
f fritt spelrum. En fara med reglering r att utvecklingen bromsas upp. Vilka r alternativen till
lagstiftning? Vilka fr- och nackdelar finns med att lta marknaden f fritt spelrum?
4.3.2 Konsumentverkets rekommendationer
De nordiska konsumentombudsmnnen intog i december 1998 en gemensam stndpunkt om
handel och marknadsfring p Internet, i vilken man bland annat rekommenderar nringsidkare
att lmna s mycket information att konsumenten kan vrdera produkten och erbjudandet.
Nringsidkaren br vidare upplysa om betalningsvillkor, ngerrtt och hur den kan utnyttjas,
om den r lagstadgad eller avtalad, eventuell garanti, garantivillkor och service efter kp, samt
var och hur konsumenten kan reklamera. Det br ven finnas information om hur konsumenten
kan komma i kontakt med sljaren innan bestllningen.46 Kparen glmmer tyvrr ltt att
rkna in administrativa avgifter, moms vid handel frn utlandet och transportkostnader, varfr
det slutliga priset inte alltid blir s lgt som man hade tnkt sig. Man rekommenderar drfr att
                                                
46 Se    www.konsumentverket.se/diverse/Internethandel.htm,  p 3 991222.
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sljaren br ge kparen full knnedom om samtliga villkor, inklusive transportkostnader,
skatter och avgifter.
Innehllet i dessa rekommendationer kan tillmpas p Internetauktioner, utan att
auktionsfretaget lggs en alltfr betungande uppgift. Informationen finns oftast redan p
webbsidan, men r vanligen ostrukturerad och svrbegriplig.47 Det ligger i Internetauktionrens
intresse att ha njda och drmed terkommande kunder. Det finns drfr ett sjlvndaml i att
tillhandahlla lttlst och lttbegripliga anvndar- och avtalsvillkor. Ngra
Internetauktionsfretag har valt att publicera sina avtals- och kpvillkor i punktform, som r
lttverskdliga och enkla fr konsumenten att frst.48
Det freligger antagligen tillrckliga incitament utan lagstiftning. Internetauktionernas tydlighet
kommer att reglera sig sjlv, eftersom auktionsfretagen upptcker att en tryggare och mer
seris framtoning skapar drar fler kpare. Frdelaktiga avtals- och kpvillkor blir en
konkurrensfrdel. Bde Bidlet och Bid2day ger enligt min uppfattning tillrckligt utfrlig
produktinformation vid varje varas omnmnande p auktionen.
4.3.3 Anpassning genom praxis
Den tekniska utvecklingen avancerar i hg hastighet. P mnga av de nya tekniska omrdena
kan man mycket vl tillmpa redan befintlig lagsiftning. Vid kp frn Internetauktioner gller
konsumentkplagen, frutom d frmedlingen sker helautomatiskt mellan privatpersoner.49
S smningom fr vi avgranden frn domstolarna och Allmnna Reklamationsnmnden. D
kommer en fingervisning att ges, om behov finns av ytterligare konsumentskydd genom
exempelvis ngerrtt. n s lnge kan ett vervgande att lta distansavtalslagens bestmmelse
                                                
47 Se bilaga 3, exempelvis Bid2day eller Postordermarknaden.
48 Se bilaga 3, exempelvis Bidlet eller Teleauction.
49 Se ovan avsnitt 3.1.4 om annonsfrmedlaren.
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om ngerrtt omfatta ven Internetauktioner, inte bero p ngot annat n oskerhet betrffande
en ny teknik.
5. Slutsatser
Den drygt 300-riga tradition av auktionsverksamhet som finns i Sverige, har under millenniets
sista r ftt konkurrens av frsljning och frmedling av varor i auktionsform p Internet. Det
finns olika typer av auktioner, frrttade antingen genom uppslag eller genom successiv
snkning av ett hgt utropspris. Det tidigare uteslutande muntliga kpslendet om en vara, har
ersatts med budgivning per telefon och efter hand on-line. Det har ven uppsttt en ny typ av
konsumentauktioner, som bedrivs p Internet. Bde nya och begagnade varor sljs p
Internetauktionerna. Efter en registrering av anvndaren p Internetauktionsfretagets
webbsida, kan spekulanten starta budgivningen, som  sker genom ett klick p musen.
Auktioner knnetecknas av det stt p vilket priser stts. Till skillnad frn en traditionell
prissttning som bestms av sljaren genom en fix prislista, lggs bestmmandertten ver
varans pris mer i hnderna p kparen vid en auktionsfrsljning. Vid Internetauktioner50 har
konsumenten mjlighet att vid ett obegrnsat antal tillfllen hja sitt bud, fr att erhlla varan
nr vriga spekulanter inte lngre frmr hja sina bud.
Traditionellt sett har auktioner knnetecknats av att det finns tre parter vid slutandet av avtal,
dr auktionsfretaget r kommissionr. P de nyare Internetauktionerna varierar dock
avtalsrollerna. Man finner bde tv- och trepartsfrhllanden, i vilka frsljning sker genom
kparkonkurrens och budgivning. P Internet finns auktioner, som bedrivs av nringsidkande
sljare, och vnder sig till konsumenter. Bidlet.se och Bid2day r exempel p nringsidkande
                                                
50 Gller dock ej vid bud hollndska auktioner.
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sljare p Internetauktion. Nr kparen r en konsument som handlar fr huvudsakligen enskilt
ndaml, skall konsumentkplagen tillmpas vid kp frn dessa auktioner.
Det frekommer ven Internetauktioner, dr auktionsfretaget r nringsidkare som frmedlar
varor mellan privatpersoner. Frmedlingen r dock inte av tillrckligt kvalificerat slag fr att
frmedlingsregeln i 1 ¤ 2 st konsumentkplagen skall vara tillmplig. Nr en nringsidkare
upplter plats p sin webbsida mste frfarandet i stllet jmfras med Icahandlaren som
upplter sin anslagstavla till kundernas privata annonser. Internetauktionerna Eannons.se och
Webauktion.nu r exempel p denna typ av frmedling. Konsumentkplagen skall allts inte
tillmpas vid kp frn ÓhelautomatiskaÓ Internetauktioner mellan privatpersoner. Det
frekommer emellertid Internetauktioner, exempelvis Postordermarknaden, dr frmedlingen r
s pass kvalificerad att konsumentkplagens frmedlingsregel skall tillmpas.
Vidare finns Internetauktioner dr en nringsidkare frmedlar fr nringsidkande sljare.
Konsumentkplagen skall tillmpas, men det solidariska ansvaret mellan frmedlare och
sljare, och fljaktligen konsumentens mjlighet att vlja till vem han vill rikta sina krav
bortfaller. Konsumentens mjlighet att vid sljarens obestnd vnda sig mot en sljare i tidigare
led kvarstr dock.51 Frmedlingsregeln kan allts inte tillmpas vid kp frn Teleauction.com,
eftersom bde frmedlare och sljare r nringsidkare. Hr mste kparen istllet rikta sina
ansprk direkt till sljaren.
Distansavtalsdirektivet och departementspromemorian till den kommande distansavtalslagen
undantar avtal slutna p auktioner frn sitt tillmpningsomrde. Ssom tidigare nmnts,
vervger Justitiedepartementet att ndra frslaget till att omfatta ven Internetauktioner.
Frslaget till distansavtalslag berttigar konsumenter till 14 dagars ngerrtt. Just vid
frsljning i auktionsform lmpar sig ngerveckan mycket dligt pga Óthe winnerÕs curseÓ.
                                                
51 Se 46 ¤ KkpL resp 56a ¤ KommL.
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Vid auktionsfrsljningen, har nringsidkaren ingen makt ver prissttningen. Mnga auktioner
brjar med utropspriset en krona och konsumenten har stora mjligheter att fynda. Nr
spekulanten engagerar sig i auktionsfrfarandet, kommer han under viss tid att flja
auktionsfrloppet och se hur lnge hans bud str sig. Spekulanten kommer ocks att vid ett
flertal tillfllen hja sitt anbud. Risken fr impulskp minskar allts betydligt, vilket ju i och
fr sig talar fr ett infrande av ngerrtt.
Ett infrande av ngerrtt fr konsumenter, medfr emellertid stora konsekvenserna fr
nringsidkaren. Han blir tvungen att ta tillbaka en redan sld vara och mste ordna en ny
auktion. Om nringsidkaren lyckas slja varan vid den nya auktionen, finns risken att anbuden
blir lgre n de var vid den frsta auktionen. Sljaren riskerar dessutom att varan aldrig blir sld
igen. Om budgivaren vet att han kan ngra sitt bud, kar risken fr oserisa bud, vilket i sin tur
riskerar att frstra hela auktionsinstitutet.
Kparen bestmmer allts priset p varan vid en auktion. Konsumenten mste drfr vara
medveten om att kpet kan innebra ett visst risktagande. Vid traditionella auktioner sljs
fretrdesvis begagnade varor, varfr varans kvalit, form och utseende kanske inte alltid r
exakt vad kparen har tnkt sig.52 Kparen har dock ingen rtt att ngra sitt kp p en
traditionell auktion, han har inte ens rtt till prisavdrag. Den enda anledningen till varfr
motsvarande inte kan glla vid kp av begagnade varor vid en Internetauktion, r kparens
avsaknad av mjlighet till fysisk inspektion av varan. Kparen mste istllet helt frlita sig p
den information han fr av sljaren.
Vid Internetauktioner utbjuds framfr allt fabriksnya varor. ven hr kvarstr problemet att
kparen inte har mjlighet att fysiskt underska varan innan han lgger bud. Den enda
mjlighet som erbjuds, r att se varan avbildad p auktionsfretagets webbsida samt lsa en
                                                
52 Kparen kan dock fortfarande hva pga fel i varan.
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detaljerad produktbeskrivning.53 Visst vill man grna knna, titta p och testa en vara innan
man beslutar sig fr att kpa. Avsaknaden av denna mjlighet innebr visserligen oskerhet fr
spekulanten, men efter en vaneperiod spelar den fysiska inspektionen inte lngre ngon roll.
Antingen finner kparen andra mjligheter att se och knna p varan, eller s bryr han sig helt
enkelt inte, s lnge han fr mjlighet att fynda p Internetauktionen.
Att handla p Internet innebr fortfarande ett visst mtt av oskerhet. Kparen r inte sker
p att kommunikationen nr fram och att varan kommer att levereras i tid. Genom att erbjuda
frdelaktig ersttning vid avtalsbrott kan Internetauktionsfretaget skapa frtroende och
framst som seris. Drigenom kommer rdslan fr det nya och oknda att minska ju lngre
verksamheten pgr.
Det konsumentskydd som erbjuds i redan befintlig svensk lagstiftning r allts
tillfredsstllande. Jag anser inte att Internet medfr ett tillrckligt mtt av oskerhet ur
konsumentsynpunkt, fr att konsumenten skall f ett utkat skydd. Handel p Internet i
allmnhet och kp p Internetauktioner i synnerhet, r fortfarande nytt fr konsumenter. Fr
att vi skall vnja oss vid denna nya kommunikationsform och framfr allt, lra oss att lita p
Internet ssom teknisk verfring av information, behvs en vaneperiod. Skillnaden mellan
budgivning per telefon p en traditionell auktion och budgivning genom ett klick p musen p
en Internetauktion r egentligen inte srskilt stor. Det r endast ovanan att erstta ett muntligt
frfarande med ett datoriserat, som fr lagstiftaren att hja varningsflaggan.
Lttverskdliga auktionsvillkor och generositet kommer att skapa konkurrensfrdelar,
eftersom konsumenter som vill knna sig trygga i sina kp, kommer att handla frn sljare som  
publicerar klara och tydliga avtals- och kpvillkor p webbsidan. Konsumentskyddande lagar
stller hga krav p nringsidkaren. Under tiden som Internetauktionerna fortgr, kommer
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visas att de auktionsfretag som ger ett serist intryck, genom klara och lttverskdliga
anvndarinstruktioner samt avtals- och kpvillkor, kommer vinna kunder och vxa. Marknaden
kommer med stor sannolikhet att kunna sanera och reglera sig sjlv. Lagstiftaren br drfr
avst frn ett utkat lagstadgat konsumentskydd och istllet lta konsumenten och
Internetauktionren gemensamt komma fram till marknadsanpassade villkor. Frst nr det
freligger konstaterade missfrhllanden br man vervga lagstiftningstgrder.
Studien pvisar att det kan freligga problem med att definiera begreppet auktion. I den
aktuella lagen om distansavtal kan det finnas anledning att ge vgledning i detta avseende,
oavsett om man vljer att inkludera eller exkludera auktioner.
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Bilaga 1 Kprttsliga regler p auktionen
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1.1 Inledning
Kplagen tillmpas vid kp av lsa saker, rttigheter, fordringar och immaterialrtter, eftersom
de anses vara ls egendom. I den fortsatta framstllningen syftas ls egendom d uttrycket
vara eller produkt anvnds. Vid de auktioner som behandlas i uppsatsen, verlts frmst
hemelektronik, sportutrustningar, hifi, klockor och smycken. Eftersom varorna r ls egendom
och verltelsen sker mot ersttning i pengar, skall kplagen tillmpas. Kplagen r enligt 3 ¤
r dispositiv till sin karaktr, varfr det str parterna fritt att avtala bort hela eller delar av
lagen. Det r, som tidigare sagts, vanligt att sljaren friskriver sig frn ansvar fr fel i en
befintligt skick-klausul. Det br observeras att oskliga avtalsvillkor kan jmkas eller helt
sidosttas med std av 36 ¤AvtL. Vidare gller lagen inte heller vid konsumentkp, 4 ¤ KpL.
I kprttslig lagstiftning finner man regler intagna srskilt fr auktioner. Internetauktionen r
dremot en ny freteelse och nnu finns ingen utarbetad praxis. Begagnade varor slda p
auktion anses enligt kplagen vara slda i befintligt skick. Hos de traditionella
auktionsfretagen sker en inlmning av varan och kparen har drvid mjlighet att fullgra sin
underskningsplikt. Bud p varor hos Internetauktioner lggs dremot utan att kparen har
sett varan. Har kparen underskningsplikt fr varor han inte har givits mjlighet att fysiskt
inspektera?
1.1.1 Sljarens frpliktelser
Med ett kpeavtal fljer vissa skyldigheter fr bda parter. Sljarens frmsta skyldigheter
bestr i att avlmna varan vid avtalad tidpunkt i det skick som har avtalats. Om varan avviker
frn vad som har avtalats, r den enligt kplagen behftad med fel. Se vidare nedan avsnitt
3.3.2 och 3.3.3 om fel i varan och underskningsplikt. Om varan inte avlmnas alls eller
avlmnas fr sent, freligger drjsml.
Om kparen inte betalar i rtt tid, fr sljaren krva fullgrelse. Om kparens drjsml med
betalningen utgr ett vsentligt avtalsbrott, har han ocks rtt att hva kpet. Har varan
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kommit i kparens besittning, har sljaren rtt att hva kpet endast om han har frbehllit sig
rtten till detta, 54 ¤ KpL. Betrffande Internetauktionsfretag, r det endast i Bidlet AB:s
kpvillkor man finner ett ganderttsfrbehll, dr det freskrivs att varan frblir Bidlet AB:s
egendom till dess att full betalning har erlagts.54 Bidlet AB skulle allts ha separationsrtt i
kparens eventuella konkurs. Sljaren har vid kparens betalningsdrjsml ven rtt att vid
sidan av hvning och krav p betalning, rtt till skadestnd och rnta. Vanligtvis informeras
kparen om detta frhllande genom att sljaren i fakturan nmner betalningsvillkor. Fr att
sljaren skall kunna gra pfljderna gllande, krvs att han reklamerar enligt srskilda
bestmmelser i 52 ¤ 3 st och 59 ¤ KpL.
1.1.2 Kparens frpliktelser
Kparen skall frmst hmta eller ta emot varan samt erlgga den verenskomna kpeskillingen
i tid. Kpeskillingen skall erlggas hos sljaren eller mot verlmnande av varan. Kparen skall
vidare, om inte annat fljer av avtalet, betala nr sljaren krver det. Han r dock inte skyldig
att betala frrn varan hlls honom tillhanda eller stlls till hans frfogande i enlighet med
avtalet.
Vid frsljning av nya produkter p Internetauktioner betalar man oftast mot postfrskott,
allts mot verlmnande av varan, eller mot rkning. Kp mellan privatpersoner om begagnade
varor regleras oftast genom insttning av avtalad kpeskilling p sljarens bankkonto, vilket
kan ske bde fre och efter leverans. Det frekommer ocks att kpare och sljare bestmmer
trff och att betalning erlggs vid verlmnandet av varan. Kparen fr drmed ven mjlighet
att underska varan innan han betalar. Misstycker kparen mot priset, skall han reklamera
inom sklig tid. Vanligen anvnder man sig vid fakturering av en kredittid p 14 till 30 dagar.
Risken fr varan vergr normalt p kparen, nr avlmnande enligt avtalet har skett, 13 ¤ 1 st
KpL. Risken kan emellertid verg fre avlmnandet, om det frdrjs och beror p ett
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frhllande p kparens sida, under frutsttning att sljaren har fullgjort vad som ankommer
p honom. Om kparen skall hmta varan p en annan plats n hos sljaren, gr risken ver nr
tiden fr avlmnandet r inne och kparen har ftt veta att varan finns tillgnglig fr
avhmtning, 13 ¤ 3 st KpL. Skall varan avlmnas inom en viss tidsrymd, gr risken ver p
kparen tidigast nr tidsrymden har gtt ut, eftersom kparen inte r i drjsml innan dess.55
Fr att kunna beropa att varan r felaktig, mste kparen reklamera, 32 ¤ 1 st, vilket skall
gras inom sklig tid. Vid ett tvpartsfrhllande, skall kparen givetvis vnda sig till sljaren.
Vid sljarens avtalsbrott, kan kparen krva fullgrelse, 23 ¤ och om avtalsbrottet r vsentligt
fr kparen samt under frutsttning att sljaren insg eller bort inse detta, kan han hva
kpet, 25 ¤ . Han kan ven hlla inne betalningen, enligt 42 ¤ och har ofta rtt till skadestnd.
1.2 Fel i varan
1.2.1 Kplagen
Enligt 17 ¤ KpL, skall varan stmma verens med vad som fljer av avtalet i frga om art,
mngd, kvalitet och andra egenskaper samt frpackning. Den skall vara gnad fr det ndaml
fr vilket varor av samma slag vanligen anvnds. Avviker varan frn avtalet i dessa avseenden,
r den enligt tredje stycket felaktig. Fel i varan freligger ven om den i ngot annat avseende
avviker frn vad kparen med fog kunnat frutstta. Det krvs inte att sljaren knde till vad
kparen med fog kunnat frutstta, och inte heller att sljaren knde eller bort knna till varans
avvikelse frn denna frutsttning.56
Varan r vidare enligt 18 ¤ 1 st felaktig om den avviker frn uppgifter om dess egenskaper eller
anvndning som sljaren har lmnat vid marknadsfringen eller annars fre kpet och som kan
antas ha inverkat p kpet. Sljaren behver allts inte ha tagit sig srskilt juridiskt ansvar fr
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uppgiften, utan det rcker att den har lmnats fre kpet och att den kan antas ha inverkat p
kparens beslut att ing avtal eller p avtalsvillkoren. Klargr sljaren fre kpet att han inte
kan ta ansvar fr uppgiftens riktighet, anses den inte ha inverkat p kparens beslut att kpa
och sljaren hlls drmed fri frn ansvar. Om sljaren p ett tydligt stt ndrar uppgiften fre
kpet, har han enligt tredje stycket inget ansvar fr den. Vanligen klargr sljaren att han inte
kan ta ansvar fr uppgiftens riktighet, vilket enligt propositionen omfattas av tredje stycket.57
Paragrafen omfattar ven uppgifter lmnade av en person som har rtt att handla fr sljarens
rkning. Av frarbeterna framgr att man syftar exempelvis ett frhllande, dr en reklambyr
hjlper sljaren med dennes marknadsfring, d man frutstter att sljaren har ett
avtalsfrhllande med marknadsfraren och att sljaren d regressvis kan vnda sig mot den
som har lmnat uppgifterna.58 Vid varje utbjuden vara p Internetauktionen finns en
beskrivning av produkten, vilken skulle kunna jmfras med exemplet i propositionen.
Auktionsfretaget r sledes ansvarig fr riktigheten av produktbeskrivningen.
En vara kan, enligt 19 ¤ sista men KpL, anses felaktig trots att den har slts i befintligt skick.
S r fallet om den inte verensstmmer med uppgifter om varans egenskaper eller dess
anvndning som sljaren har lmnat fre kpet och som kan antas ha inverkat p kpet. Varan
skall vidare anses felaktig om den r i vsentligt smre skick n vad kparen med hnsyn till
varans pris kunnat frutstta. Vid auktioner frekommer ofta att priserna trissas upp och att
fremlet sljs fr ett betydligt hgre pris n rekommenderat utropspris. Sljaren har drvid i
princip inget ansvar fr frsljningspriset, utan ssom framgr av 19 ¤ 2 st sista men KpL,
avses med varans pris dess utropspris. Varan kan vidare anses behftad med fel om sljaren
underltit att lmna uppgifter om varans egenskaper eller anvndning som han fr antas ha knt
till och som kparen med fog kunnat rkna med att bli upplyst, under frutsttning att
underltenheten har inverkat p kpet. De strsta och mest vlknda auktionssajterna handlar
inte med begagnade varor, utan med nya, varfr 19 ¤ 2 st sista men KpL inte kan tillmpas. I
stllet gller vriga ovan genomgngna kprttsliga felregler. Dremot r paragrafen fullt
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tillmpbar vid kp av begagnade varor hos bland andra bamba.nu, postordermarknaden.com,
eannons.se och webauktion.nu. Se avsnitt 3.3.3 angende kparens underskningsplikt
tillmpad p Internetauktion.
1.2.2 Konsumentkplagen
Fr att konsumentkplagen skall bli tillmplig, krvs att kpet grs mellan en nringsidkare i
dennes yrkesmssiga verksamhet och en konsument fr huvudsakligen enskilt bruk. Lagen
skall ven tillmpas d en frmedlare i sin yrkesmssiga verksamhet fr sljaren frmedlar en
vara mellan tv privatpersoner, 1 ¤ 2 st KkpL. Bidlet ppekar i sina frsljningsvillkor att
konsumentkplagen skall vara tillmplig vid frsljning till en privatperson, medan de p
hemsidan publicerade frsljningsvillkoren gller vid frsljning till fretag.59 ven bakom
Eannons.se str bolaget Bidlet AB, vars affrsid r att erbjuda en auktionsbaserad
marknadsplats fr privatpersoner och fretag. P Eannons finns avtalsvillkor som gller vid
nyttjande av den elektroniska marknadsplatsen, men dr nmns inget om tillmpliga lagar.  Vid
kp frn Bid2day gller konsumentkplagens bestmmelser om ÓgarantivillkorÓ60.
Konsumentkplagen skiljer sig frn kplagens krav p vsentligt smre skick, fr att en
begagnad vara sld p auktion skall anses behftad med fel. Om sljaren gr precisa
friskrivningar, faller dessa emellertid utanfr 17 ¤. I stllet blir de tvingande reglerna i 16 ¤ 3 st
2 och 3 mom respektive 18 och 19 ¤¤ tillmpliga. Den vid auktion gllande regeln i 17 ¤ 2 st r
samma som motsvarande bestmmelse i 19 ¤ 2 st sista men KpL, dvs hnsyn skall tas till
varans utropspris. Flertalet Internetauktionrer friskriver sig frn allt ansvar gllande varans
kvalitet, garantier och annat ansvar. Se nedan, avsnitt 3.3.4 angende ansvarfrdelningen mellan
frmedlaren och sljaren. Klart r i alla fall att konsumenten har rtt att vnda sig till
frmedlaren, som sedan har regressrtt mot sljaren.
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Om frmedlaren, dvs personen bakom webbsidan inte r nringsidkare, skall
auktionsbestmmelsen i 19 ¤ 2 st KpL tillmpas. Eftersom kparen inte som fel kan beropa
vad han mste antas ha knt till vid kpet, stlls krav p kparen att underska varan.
1.3 Underskningsplikten
1.3.1 Kplagen
Fre varje antikauktion sker vanligtvis en visning av objekten, dr auktionsfretagets personal
finns tillgnglig fr att ge rd och information om de olika fremlen. Till kparens hjlp finns
ven en katalog med vgledande utropspriser, information om varje freml och bilder, oftast i
frg. Det br observeras att avbildningen endast sker i identifieringssyfte och att
auktionsfretagen inte ansvarar fr skador eller brister som inte framgr av bilderna. Det ligger
varje kpare att gra en ingende underskning.
I 20 ¤ 1 st KpL fastsls att kparen inte kan gra gllande ngra fel som han mste antas ha
knt till vid kpet. Han skall ha knt till bde den faktiska omstndighet som felet hnfr sig
till, men ocks omstndighetens betydelse.61 Underskningsplikten medfr att  kparen fr
anses ha godtagit de egenskaper som varan hade vid kpet och som han knde till. Vidare gller
enligt 20 ¤ 2 st, att om kparen fre kpet har underskt varan, eller trots sljarens uppmaning
till underskning underltit att flja dennes rekommendation, kan han inte som fel beropa han
borde ha mrkt vid underskningen, svida inte sljaren har handlat i strid med tro och heder.
Ssom fljer av handelsbruk fr antikauktioner, fr en uppmaning till underskning anses gjord
av auktionsfretaget genom visning av fremlen, eller helt enkelt bara genom att fremlen
hllits tillgngliga fr kparen. Auktionsfretaget infr vanligtvis en klausul i avtalsvillkoren
om att kparen har givits tillflle att underska fremlet, vilket grs i bevishnseende fr att
20 ¤ 2 st skall kunna tillmpas.
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Eftersom endast fel som kparen bort upptcka omfattas av 20 ¤ 2 st, kan han fortfarande gra
gllande dolda fel. Enligt frarbetena skall vid bedmningen av vad kparen bort upptcka,
hnsyn tas till den niv av omsorg som normalt kan krvas av en person i kparens stllning.62
Om kparen vid underskningen ser ett fel och han kan dra slutsatsen att det finns en risk att
andra fel finns eller kan komma att uppst som en fljd av det synliga felet, kan han genom 20
¤ 2 st frlora rtten att gra gllande fljdfelen. Sannolikheten fr att fljdfelet skall uppst br
dock vara relativt hg.63
Det finns i kplagen bestmmelser om nr underskningsplikten intrder vid transportkp.
Vid denna typ av kp skiljer man mellan platskp, vilket innefattar kp med transport inom
samma ort eller inom ett geografiskt omrde dr sljaren vanligtvis ombesrjer transport av
liknande varor, 7 ¤ 1 st. Om varan i annat fall skall transporteras till kparen och annat inte
fljer av en leveransklausul eller av avtalet i vrigt, sker avlmnandet nr varan verlmnas till
den transportr som har tagit sig tranporten frn avsndningsorten, 7 ¤ 2 st. Vljer sljaren att
sjlv utfra transporten, sker dock inte avlmnandet  frrn varan har verlmnats till kparen.
Kparen skall vidare, s snart omstndigheterna medger, i enlighet med god affrssed
underska varan nr den har avlmnats, 31 ¤ 1 st. Skall varan transporteras frn platsen fr
avlmnandet, fr dock kparen vnta med underskningen till dess att varan har kommit fram,
31 ¤ 2 st.
Vid Internetauktioner r vanligtvis varan avbildad och beskriven p webbsidan, men till
skillnad frn kp p en levande auktion, har kparen ingen mjlighet att underska produkten
innan kpet. Avbildningen av varan borde kunna jmstllas med de hos traditionella
auktionsfretag utgivna kataloger med bilder och beskrivningar av varor.
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Vid handel av nya varor p Internetauktioner, r det vanligast att sljaren ombesrjer transport
till kparen. Man tar betalt fr denna fraktservice och hos vissa Internetauktionrer mste
kparen betala varan innan han kan f den levererad. Finns verkligen en underskningsplikt?
Om underskningsplikten finns kvar, skulle man d kunna tnka sig en frskjutning av
tidpunkten fr dess intrdande?
I 49 ¤ 2 st KpL anges att kparen enligt sedvnja eller vad som fljer av omstndigheterna,
har rtt att underska varan innan betalningen erlggs, svida inte det avtalade sttet fr
avlmningen och betalningen r ofrenligt med en sdan underskning. Kparen har allts rtt
att bryta frpackningen innan han erlgger betalning, svida inte postfrskott har avtalats.
Enligt 49 ¤ 3 st mste kparen betala utan att ha ftt mjlighet att underska varan, om sljaren
bevisar att han efter betalning inte fr frfoga ver varan. Vid handel p Internetauktioner
avtalas oftast om postfrskott, vilket innebr att man utestnger kparens mjlighet till
underskning av varan innan han betalar.
Vid handel p Internet finns i regel ingen mjlighet fr kparen att underska varan innan
avlmnandet. Denna mjlighet till inspektion spelar strre roll fr vissa varor, t ex klder och
sportartiklar, men framfr allt vid begagnade varor, medan den har mindre betydelse vid kp av
bland annat bcker, CD-skivor och dataprogram. Genom att anvnda postfrskott som
betalningsmedel, utesluter man ven kparens mjlighet till underskning innan kpeskillingen
erlggs. Drmed har man stngt samtliga vgar fr kparen att se varan innan han betalar. Med
andra ord kan han mot postfrskott lsa ut tegelstenar i stllet fr skidpjxor och upptcka
detta efter erlagd betalning av kpeskillingen.
1.3.2 Konsumentkplagen
Konsumentkplagen har ingen motsvarighet till kplagens 20 ¤, vari stadgas om kparens
underskningsplikt. Kparens onda tro om en varas egenskaper kan dock leda till att det anses
avtalat att varan skall ha denna egenskap. Kparens knnedom eller vrdslsa ovetskap om ett
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frhllande kan ocks leda till att varan inte anses vara i smre skick n vad kparen med fog
kunnat frutstta.64
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Bilaga 2 Auktionrens rttsliga stllning
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2.1 Kommissionr
Som vi har sett finns vid antikauktionerna tre parter; sljaren, kparen och auktionren.
Sljaren lmnar in sitt freml till vrdering och frsljning hos auktionsfretaget, varvid detta
utbjuder och sljer det fr sljarens rkning men tecknar avtalet i eget namn. Hr freligger
frsljningskommission, till skillnad frn inkpskommission som uppstr d auktionsfretaget
tar sig att kpa fr sin klients rkning.
Kommissionren rttshandlar i eget namn fr huvudmannens (kommittentens) rkning. Detta
medfr att endast mellanmannen blir ansvarig mot tredje man fr avtalets fullgrande. Tredje
man ser allts endast kommissionren som avtalspart, medan huvudmannen fr ett krav mot
tredje man, d han hela tiden har varit medveten om att avtal skulle ings fr hans rkning. Vid
frsljningen intar allts auktionren rollen som kommissionr, fr vilken reglerna i
kommissionslagen blir tillmpliga. Vid frsljningskommission intar sljaren rollen som
kommittent och kparen benmns tredje man, medan frhllandena vid inkpskommission r
de motsatta.
Handlande i annans namn frutstter inte att den andres identitet r knd av tredje man.
Avgrande r huruvida tredje man vid avtalsslutet har kunnat se en huvudman ssom den
verklige avtalsparten, eller om han har haft skl att betrakta kommissionren som
medkontrahent. Mellanmannen handlar ju i annans namn ssom fullmktig, nr han sluter avtal
utan att nmna sin huvudmans namn men i avtalet tillgger t ex Óenligt fullmaktÓ.
Huvudmannen kan allts vara anonym, men det fr inte rda ngot tvivel om hans existens.
Noteras br att om mellanmannen vill undg ansvar fr fullgrande av avtalet, har han
bevisbrdan fr att det har framgtt att han har handlat i annans namn.
Kommissionren skall allts handla fr annans rkning, men i eget namn, 4 ¤ KommL. Man br
vid bedmningen om en person upptrder fr annans eller egen rkning, underska samtliga
omstndigheter, fr att se om huvudmannen har ett faktiskt intresse av avtalet med tredje man
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eller inte. Egenhandlaren br den ekonomiska risken fr avtalet, vilket kommissionren inte
gr.65 Huvudmannens intresse av vilket pris mellanmannen erhller vid ett avtalsslut kan vara
ett tillrckligt knnetecken fr att ett kommissionsfrhllande freligger.66
Karaktristiskt fr kommission r, dels att kommissionren skall rttshandla fr ngon annans
rkning i eget namn, men ven att det finns tv avtalsfrhllanden. Kommissionrskapet
uppkommer genom kommissionsavtalet, vilket sluts mellan kommissionren och
kommittenten och r allts sjlva uppdraget att rttshandla. I kommissionsavtalet regleras ven
omfnget av kommissionrskapet. Kommissionren r enligt 7 ¤ KommL skyldig att iaktta
kommittentens intresse, flja dennes freskrifter, meddela honom om ingngna avtal och ven
redovisa fr uppdraget.
Frhllandet mellan kommissionren och tredje man regleras i kommissionslagen.
Kommissionrsfrhllandet skall i vrigt betraktas som ett vanligt avtal mellan
kommissionren och tredje man, dr kplagen blir tillmplig. Vid inkpskommission str
kommissionren som en kpare med dennes skyldigheter gentemot sljaren. Eftersom
kommissionren blir avtalspart, kan tredje man fljaktligen endast rikta ansprk mot honom
och inte mot kommittenten. Det r dock viktigt att komma ihg undantaget vid
konsumentfrhllanden i 56a ¤ KommL, enligt vilken konsumenten kan vlja att rikta ansprk
mot kommittenten om kommissionren r p obestnd, upphrt med sin nringsverksamhet
eller inte kan antrffas.67 Observera dock att detta endast gller d kommittenten r
nringsidkare.68 Givetvis gller omvnt att tredje man skall se kommissionren som berttigad
att krva fullgrelse, vilket endast kan brytas genom ett meddelande frn kommissionren, 59
och 60 ¤¤ KommL.
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Lagen gr skillnad mellan tv typer av kommission. Med handelskommission frsts, enligt
4 ¤ 2 st, en situation dr kommissionren r kpman d uppdraget avser frsljning eller inkp
inom omrdet fr hans verksamhet. Civilkommission blir drmed ett uppdrag som en
privatperson utfr fr en nringsidkare eller fr en annan privatperson.
Handelskommissionren framtrder dessutom just som kommissionr, medan det vid
civilkommission inte alltid framgr lika klart att kommissionren verkligen fretrder en annan.
Kommittenten kan, motsvarande fullmaktsgivarens behrighetsinskrnkning, ge en prisgrns
vilken kommissionren inte fr passera, 8 ¤ KommL. Denna limit hindrar dock inte
kommissionren frn att ska finna ett mer frdelaktigt pris fr kommittenten, 9 ¤ KommL.
Vidare har kommissionren vrdplikt fr de varor han skall slja eller har kpt fr
kommittentens rkning.
Kommissionren har allts vissa taganden gentemot kommittenten. Vill denne gra pfljder
gllande mot mellanmannen, mste han enligt 20 ¤ KommL reklamera. Likas mste han gra
vid fel i varan eller vid frsenad leverans. Enligt 24 ¤ bortfaller dremot kommittentens
reklamationsplikt vid kommissionrens svek eller grova culpa som leder till betydande skada.69
Kommittenten mste dessutom ptala sitt missnje inom ett r efter mottagandet av varan,
annars preskriberas reklamationstalan, 25 ¤. Men kommissionren har ven vissa rttigheter.
Bland annat har han enligt 27 ¤ KommL rtt till provision p avtal som han ingr. Han kan
ven sjlvintrda i affrsfrhllanden, men endast under frutsttning att kommissionsavtalet
eller handelsbruk tillter det, 40 ¤ KommL. Kommissionsuppdraget kan enligt 46 ¤ avbrytas
genom att man efter att ha iakttagit gllande uppsgningstid, helt enkelt sger upp avtalet.
Fr att ett giltigt avtal skall uppkomma krvs att det tecknas mellan tv parter, sk
sjlvkontrahering r inte tillten enligt svensk rtt. Det synes emellertid uppst situationer dr
auktionsfretaget har tagit sig att slja ett freml fr en kunds rkning
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(frsljningskommission) och samtidigt fr samma freml fr en kpare har tagit sig ett
inropsuppdrag (inkpskommission). Eftersom kommissionren i detta fall blir avtalspart,
kommer avtalet att tecknas av auktionsfretaget ssom avtalspart frn bde kpar- och
sljarsida. Vid en sdan situation, ser man igenom kommissionsfrhllandet, och den
ursprunglige kparen respektive sljaren frblir drigenom ÓparternaÓ. Dremot verkar
lojalitetsproblem kunna uppst, eftersom man lovar kparen att bjuda s frmnligt som
mjligt, samtidigt som man givetvis frskrar sljaren om att f hgsta mjliga bud fr
fremlet. Man debiterar kparen (vid inropsuppdrag) respektive sljaren inkps- och
frsljningsprovision p varje enskild auktionspost, vilken utgr som en del av
frsljningssumman. Auktionsfretaget tjnar allts p att erhlla ett s hgt anbud som
mjligt.
Grundregeln vid kommission r att tredje man skall vnda sig mot kommissionren och endast
skall kunna krva honom. Om han hamnar p obestnd, kan emellertid tredje man enligt 56a ¤
KommL ven vnda sig mot kommittenten, under frutsttning att tredje man r konsument70
och de andra tv parterna r nringsidkare. Om kommittenten inte r nringsidkare, kan tredje
man fljaktligen inte med std av regeln rikta ansprk p grund av fel i varan mot
kommittenten vid kommissionrens konkurs. Observera att 56a ¤ KommL endast r tillmplig
vid kommissionrens konkurs.
Fr att konsumentkplagen inte skall kunna kringgs vid frsljning av begagnade varor, finns i
dess 1 ¤ 2 st, en regel enligt vilken en frmedlare som i sin nringsverksamhet frmedlar varor
mellan tv privatpersoner, blir solidariskt ansvarig med sljaren fr dennes skyldigheter enligt
lagen.71 Denna bestmmelse innebr att kparen kan rikta krav mot sljaren enligt
konsumentkplagen, vilket normalt inte r mjligt vid kp mellan tv privatpersoner. En
konsument som anlitar en nringsidkare fr frsljning av sin egendom kan d f svara fr
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skyldigheter som konsumentkplagen lgger p en sljare. Det kan rcka med att
nringsidkaren har medverkat p sljarens vgnar till kpet, t ex genom att ha stllt sitt
kontraktsformulr till frfogande. Dremot kan nringsidkaren inte hllas ansvarig om han
endast har satt kpare och sljare i frbindelse, utan att sjlv direkt ha deltagit i
frhandlingarna.72
Auktionsfretaget kan inte anses deltaga i frhandlingarna endast genom att ropa ut fremlen
och notera bud. Vid antagande av ett inkpsuppdrag, binder man sig emellertid att Óbjuda fr
kunders rkning s frmnligt som mjligtÓ73. Fr att anses som deltagande i en frhandling,
mste krav finnas p en intellektuell prestation, t ex genom ett beslutsfattande efter en
bedmningsprocedur och ett noga vervgt stllningstagande. Eftersom man tar sig att
prestera fr kundens bsta och drmed har gjort ett stllningstagande i frhandlingen, mste
representanten fr auktionsfretaget anses vara delaktig i den. Regeln borde drfr endast bli
tillmplig p auktioner, dr auktionsfretaget har tagit sig inkpsuppdrag, men inte dr man
endast frmedlar ett freml. Men eftersom bestmmelsen endast skall tillmpas d kpet
frmedlas fr sljaren av en nringsidkare i dennes yrkesmssiga verksamhet, blir
konsumentkplagen inte alls gllande vid traditionella auktioner. Fljaktligen r kplagen
tillmplig vid kp p traditionella auktioner och eftersom den r dispositiv till sin karaktr,
str det parterna fritt (med undantag fr 36 ¤ AvtL) att avtala bort dess bestmmelser.
Vid ett kommissionrsfrhllande skall tredje man se kommissionren som avtalspart och
primrt vnda sig till honom vid reklamationer och dylikt. Men genom regeln i 1 ¤ 2 st KkpL
fr en konsument rtt att vnda sig mot kommittenten, ven i andra fall n vid
kommissionrens obestnd. Vanligtvis har denna regel dock ingen betydelse vid handel p en
traditionell auktion i Sverige, eftersom konsumentkplagen inte r tillmplig.
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2.2 Syssloman
Varje mellanman som handlar enligt sitt uppdrag r syssloman. Beteckningen syftar det inre
frhllandet mellan huvudman och mellanman, vars karatristika r frtroendefrhllandet
mellan parterna. Idag utfrs ofta uppdrag som advokat, arkitekt, revisor, konsult eller lkare
som sysslomannaskap.74 ven det frtroende en auktionsfrrttare fr att slja ngons varor,
kan ses som ett sysslomannaskap. Ofta har sysslomannen ftt en fullmakt av huvudmannen,
varfr fullmaktsreglerna i avtalslagen huvudsakligen br anvndas, men med komplettering av
de ldre reglerna i 18 kap HB. De senare anvnds frmst fr det inre frhllandet mellan
mellanman och huvudman.75
Allmnna avtalsrttsliga principer gller vid ingendet av ett sysslomansavtal, ngot srskilt
formkrav finns inte. Den som har ftt och accepterat ett uppdrag har enligt 18:1 HB att Ótaga
fullmaktÓ, vilket inte skall uppfattas som ngot formkrav. Det anses snarare att lagstiftaren har
syftat det faktum att sysslomannen har bemyndigats att rttshandla fr huvudmannens
rkning. Sysslomannaskap kan vara dels av personlig karaktr, men ven ett uppdrag till ett
fretag, t ex ett revisionsfretag.76 Fullmakter anses kunna utfrdas till svl fysiska som
juridiska personer och ven om reglerna i 18 kap HB r utformade fr sysslomn som enskilda
personer, kan de tillmpas p fretagsuppdrag.77
Eftersom avtalslagen noga reglerar fullmktigens behrighet och hans ansvar utt och man i
kommissionslagen finner regler om kommissionrens avtalsslut i eget namn, r bestmmelserna
i 18 kap HB inte lngre av ngon direkt betydelse. Dess 1 och 2 ¤¤ r dock fortfarande viktiga,
tminstone fr att kunna frst resten av sysslomannareglerna. Kapitlets reglering av
ytterfrhllandet r nmligen fortfarande direkt tillmpligt p situationer dr tredje man redan
har utgivit sin prestation. Huvudmannen blir, nr avtalet r obehrigen slutet, inte bunden och
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kan fljaktligen vgra att utge sin egen prestation. Har huvudmannen redan presterat, kan
tredje man bli skyddad enligt reglerna om godtrosfrvrv. Om dremot tredje mans prestation
redan har frbrukats och huvudmannen har haft nytta av den, blir han skyldig att erstta tredje
man.78
Huvudmannen blir allts ansvarig fr sysslomannens prestationer nr denne hller sig inom sin
fullmakt samt nr den har verskridits, om huvudmannen har haft nytta av prestationen. Det
r mot denna bakgrund som reglerna om det inre frhllandet, srskilt sysslomannens ansvar
mot huvudmannen, skall studeras. Sysslomannareglerna innehller inte ngon allmn regel om
sysslomannens ansvar vid verskridande av sin befogenhet, vilket kan tyckas frvnande.
Lagen reglerar i stllet olika typer av illojala handlingar, som sysslomannen kan tnkas freta
och fr vilket man har haft ett behov av ansvar.79 Sysslomannen kan endast hllas ansvarig vid
ett frsumligt eller svekfullt utnyttjande av sin fullmakt, 18:4 HB. Huvudmannen fr, enligt
samma lagrum skylla sig sjlv om sysslomannen vid handlande har sidosatt hans intresse. Det
handlar ju om ett frtroendeuppdrag och huvudmannen fr allts st sitt kast om han utser en
oplitlig syssloman. Trots att det inte uttryckligen stadgas i 18 kap HB, br en syssloman
under frutsttning att huvudmannen lidit skada, tminstone ha ett ansvar fr culpa, om han
binder honom i strid med angivna instruktioner.80 Sysslomannen ansvarar endast fr att
medkontrahenten kan fullgra sina frpliktelser om han har tagit sig detta mot srskild
ersttning, 18:6 HB. Han mste dock alltid visa sklig aktsamhet vid val av medkontrahent. Av
18:1 HB framgr att sysslomannen har redovisningsplikt fr sitt uppdrag och att han ven r
skyldig att vrda huvudmannen tillhrande varor.
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Enligt 18:5 HB har sysslomannen rtt till arvode fr sitt arbete, vilket enligt 45 ¤ KpL skall
vara skligt med hnsyn till omstndigheterna. I praxis har man vid sklighetsbedmningen
stllt sysslomannens kvalifikationer i relation till utfrt arbeta.81 Det har inom nringslivet
dock utarbetats srskilda typer av ersttning mellan olika typer av sysslomn. Mklare fr t ex
provision p ingngna avtal och kommissionrer fr provision p vrdet av slda eller inkpta
varor. Vid auktioner p Internet synes annonsintkter vara den vanligaste typen av
ÓersttningÓ, men det frekommer ven att fretag mste betala fr att f bjuda ut sina varor till
frsljning. Praxis har visat att sysslomannen har rtt till ersttning, svida det inte klart
framgr av omstndigheterna att uppdraget skall utfras gratis.82 Vissa sysslomn har som
skerhet fr sina fordringar retentionsrtt i varor som de innehar fr huvudmannens rkning.
Ett sysslomannaskap bestr vanligtvis av ett uppdrag och upphr d naturligt nr uppdraget
r slutfrt. Men avtalet kan ocks vara tidsbestmt och upphr d nr det har gtt ut, eller
slutet p obestmd tid, varvid avtalet upphr genom uppsgning. ven sysslomannen har,
enligt 18:7 HB uppsgningsrtt utan ersttningsskyldighet till huvudmannen genom att hnvisa
till Óegna sysslorÓ, en bestmmelse som nrmast mste anses vara obsolet.83
Sysslomannaskapet skall vidare upphra vid antingen huvudmannens eller sysslomannens
dd, 18:8 HB. Sysslomannens arvingar blir d redovisningsskyldiga, och fr givetvis ven rtt
att krva ersttning fr det arbete den avlidne har hunnit utfra.
2.3 Bud
Den karaktristiska uppgiften fr budet r, att utan ndringar eller tillgg lmna meddelanden,
om t ex ett avtalsinnehll mellan parterna vid frhandlingar. Budet har allts inget frtroende
att sjlvstndigt pverka innehllet i meddelandet, utan han skall endast verlmna det i
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ofrndrat skick. Om mellanmannen sjlv fr pverka innehllet i meddelandet, skall han
betraktas som en fullmktig, vilket kommer behandlas nedan under avsnitt 4.4.3.
Skillnaden mellan bud och fullmktig vid frmedlingsfel, blir dock enligt avtalslagen inte s
stora, d 11 ¤ leder till samma slut som 32 ¤ 2st. Huvudmannen r inte bunden av det felaktigt
frmedlande viljefrklaringen, trots att mottagaren var i god tro. Avtalslagen betraktar budets
framfrande av ett riktigt meddelande ssom det vore levererat av parterna sjlva.
Avtalsmekanismen blir allts densamma som vid avtal slutna per brev, nmligen anbudsgivaren
godtar den accept som anbudstagaren avgivit, varp ett avtal har slutits. Vid auktioner p
Internet frekommer att gare till webbsidor efter auktionens avslutande skickar ett
elektroniskt brev till den kpare som har avgivit det hgsta budet och drmed har vunnit
auktionen.84 Detta frfarande mste jmstllas med budets uppgifter, varfr ett frmedlingsfel
freligger om det elektroniska brevet skulle innehlla felaktiga uppgifter. De fr bud belysta
ansvarsreglerna skall drfr tillmpas. ven om 32 ¤ 2 st endast skall glla av bud muntligen
framfrda meddelanden, torde lagen kunna tillmpas p den nya tekniken, dr muntlig
kommunikation till stor del har ersatts av elektronisk.
Ssom konstaterats, str mottagaren risken fr frvanskning av meddelanden av budet, 32¤ 2st
AvtL. Beroende p vems bud det r som har framfrt det felaktiga meddelandet, kan
mottagaren vnda sig mot budet. Om anbudsgivarens bud har frvanskat meddelandet och
tredje man har lidit skada, kan denne vnda sig mot budet som har culpaansvar enligt allmnna
skadestndsrttsliga regler. Om budet dremot tervnder till huvudmannen med en felaktig
accept och han skadas av detta, bestms budets ansvar av det kontrakt som slutits mellan
huvudmannen och budet. Skadestndskrav mot bud anses dock vara relativt oskra, d en
domstol skulle kunna tnkas gra bedmningen att ansprket faller utanfr adekvensramen.85
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Eftersom man p Postordermarknaden kan slja sina varor p auktionen genom ett
anbudsfrfarande och frmedlaren d tar sig att via elektronisk post frmedla samtliga bud till
sljaren, mste deras roll i avtalsslutet kunna jmstllas med budets. Intresserade kpare bjuder
hr p varor, genom att skicka e-post med anbud till Postordermarknaden, som vidarebefordrar
dem till sljaren. Om det frekommer en felskrivning i det elektroniska meddelandet, r
avsndaren inte bunden oavsett mottagarens goda tro. Likas frmedlar Postordermarknaden
accept frn sljaren till kparen och drigenom kommer bindande avtal uppst. Avtalet mellan
kparen och Postordermarknaden kommer sledes hr att reglera ansvarsfrhllandet och vid
frmedlingsfel kan kparen eventuellt vnda sig mot budet.
2.4 Fullmktig
Inom avtalsrtten finner vi olika typer av fullmakter, frmst uppdelade i sjlvstndiga och
osjlvstndiga. Dessa r i sin tur indelade i undergrupper, beroende p avtalssituationen mellan
uppdragsgivaren och fullmktigen. Ssom tidigare nmnts, skiljer sig fullmakt frn bud frmst
genom fullmktigens frmga att till olika stor grad pverka innehllet i det meddelande han
skall lmna tredje man. Det br ppekas att fullmakten avser ett yttre frhllande mot tredje
man som kan vara helt skiljt frn uppdraget. Det vill sga ngon kan ha givits fullmakt utan att
ha ftt ngot uppdrag. Fullmaktsgivaren kan t ex meddela tredje man att en person har uppdrag
att utfra vissa tjnster fr hans rkning, utan att man meddelat fullmktigen nnu.
Fullmakten beskrivs i lagmotiven ssom Óen till tredje man riktad frklaring av huvudmannen,
varigenom denne tar sig fljderna av den rttshandling stllfretrdaren  hans vgnar
fretagerÓ86. I enlighet med detta har den kommit att ses som en rttshandling riktad mot tredje
man. Vanligtvis finns inga formkrav fr en fullmakt, med undantag av reglerna i 27 ¤ AvtL som
krver skriftlighet vid frsljning av fastighet. Det finns heller inga krav fr den som skall
upptrda som fullmktig. Han kan allts vara en person som normalt sett saknar
rttshandlingsfrmga. I vardagslivet skickar ju mnga frldrar sina minderriga barn till
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affren fr att handla varor, utan att informera kassrskan om tilltelsen. Barnet fr i detta fall
anses muntligen ha befullmktigats av sin frmyndare. Det br dock observeras att en omyndig
fullmktig inte kan dra sig ngot eget ansvar fr att han har erforderlig fullmakt, vilket kan f
tredje man att inte vilja avtala genom en omyndig fullmktig.
Fr att fullmktigen skall binda sin huvudman, krvs enligt 10 ¤ AvtL att han har handlat Ói
fullmaktsgivarens namnÓ. Vid oskerhet skall presumeras att fullmktigen har handlat i eget
namn och huvudmannen blir sledes inte bunden. Vidare fordras att fullmktigen har handlat
inom den behrighet han har erhllit frn huvudmannen, fr att denne skall bli bunden.
Behrigheten kan sgas vara den del av fullmakten som utt r synlig, medan befogenheten r
Óhemligare affrsinstruktionerÓ som endast r menade att finnas mellan huvudmannen och
fullmktigen.
Fullmaktsgivaren kan exempelvis ha givit mellanmannen en muntlig fullmakt att slja en bl
tresitssoffa fr sin rkning. Dessutom har han instruerat denne att inte slja soffan fr mindre
n 500 kronor. Tilltelsen att slja soffan utgr d behrigheten, vilken r inskrnkt till att ej
godta bud under 500 kronor. Det senare utgr d befogenheten. I ett fall dr fullmktigen i
stllet sljer en av huvudmannen gd grn tvsitssoffa, verskrider han sin behrighet och ven
om tredje man varit i god tro, blir inte huvudmannen bunden av avtalet. Om fullmktigen i
stllet sljer den bl tresitssoffan fr 450 kronor, har han endast verskridit sin befogenhet och
huvudmannen blir sledes bunden av avtalet.
Grnsen fr befogenheten gr allts vid vad huvudmannen har meddelat fullmktigen. Det r
dock intressantare och viktigare att avgra hur lngt behrigheten strcker sig. Generellt gller
att huvudmannen aldrig blir bunden nr tredje man varit i ond tro. Om tredje man har insett
eller bort inse att fullmktigen verskrider sitt uppdrag, blir huvudmannen inte bunden av
dennes rttshandling. Dessutom kan tredje man, till skillnad frn vid god tro, vanligtvis inte
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heller stlla ngra skadestndsansprk gentemot fullmktigen, d han insett eller bort inse att
denne handlat utom sin behrighet.
Uppdragsfullmakten r ett meddelande, muntligt eller skriftligt, avgivit endast till fullmktigen
och som inte r avsett att uppvisas. Denna typ av fullmakt kallas ven fr ¤18-fullmakt, d
den behandlas i 18 ¤ AvtL. Den knnetecknas av att befogenhet och behrighet alltid
sammanfaller, varfr huvudmannens bundenhet endast strcker sig s lngt som
instruktionerna han har givit fullmktigen. Det kan vidare ifrgasttas huruvida denna verkligen
r en fullmakt, d fullmakten r tnkt att vara en frklaring riktad till tredje man. Vanligtvis
frklaras den med att meddelandet framfrs till tredje man i samband med att fullmktigen
utger sig fr att vara fretrdare fr huvudmannen.87
Ond tro r behrighetsgrns fr alla typer av fullmakter. Vid sjlvstndiga fullmakter blir ju
tredje man alltid medveten om den genom att fullmktigen visar upp det srskilda meddelande
som utgr fullmakten och i vilket grnsen fr fullmktigens handlande finns beskriven. Vid
osjlvstndiga fullmakter r det svrare att bedma tredje mans onda tro och kraven blir drfr
ocks lgre. Man har kanske ingen anledning att ana ord d en vara sljs fr tio procent under
vedertaget pris, men d samma vara sljs fr halva priset borde tredje man ha insett att ngot
inte sttt rtt till.
terkallelse av fullmakt br alltid ske i samma form eller p ett minst lika starkt stt som p
vilket den r utfrdad. Skriftliga fullmakter skall alltid terkallas, medan uppdragsfullmakter
upphr att glla genom att huvudmannen meddelar fullmktigen. Den starkaste formen av
terkallelse r dock enligt 12 ¤ 2st AvtL, ett meddelande riktat direkt till tredje man som
drigenom inte kan sga att terkallelse har inte har skett p annat stt. I fall dr fullmakten p
ngot stt har frsvunnit, kan den terkallas genom ett srskilt i 17 ¤ AvtL omskrivet
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ddningsfrfarande. Om fullmakten har tillknnagivits p flera stt, mste den terkallas p
vart och ett av de fr varje meddelandestt angivna metoden.
Syftet med fullmakten r ju att fullmktigen skall st mellan parterna och allts inte sjlv bli
bunden av avtalet. Rttsfljden av fullmktigens handlande blir att han binder sin huvudman
och sjlv str helt utanfr avtalsfrhllandet mellan kpare och sljare. Vid ett eventuellt
behrighetsverskridande med fljden att huvudmannen blir obunden och att tredje man inte
kan gra avtalet gllande, str detta fast. Tredje man kan i stllet vnda sig mot fullmktigen,
vilken enligt 25 ¤ 1st AvtL svarar fr att den fullmakt han har utgivit sig fr att inneha,
verkligen existerar. Tredje man i god tro kan allts krva ersttning av fullmktigen fr skada
som han har samkats enligt stadgandet om falsus procurator i samma paragraf.    
I samma lagrum stadgas ven att fullmktigen har samma ansvar vid behrighetsverskridande
handlingar. Ett giltigt avtal kan emellertid kommer till stnd trots sdan handling av
fullmktigen. Hr krvs att huvudmannen genom en frklaring till fullmktigen eller direkt till
tredje man godknner avtalet. Tredje man kan mjligtvis betrakta sin accept som ett anbud,
vilket fullmktigen framfr ssom bud, nr han informerar  huvudmannen om sitt
behrighetsverskridande vid avtalsslutandet.88 Under frutsttning att anbudet kan anses
framkallat av huvudmannen, kan han enligt 9¤ AvtL bli reklamationsskyldig och vid
frsummelse hrav bli bunden av avtalet.
Eftersom 25 ¤ AvtL inte frutstter culpa, innebr det att fullmktigen garanterar att giltig
fullmakt finns. Motsvarande ansvar finns dremot inte fr fullmktigen gentemot
huvudmannen, i de fall d han har verskridit sin befogenhet och drigenom skadat
huvudmannen. I stllet blir avtalsfrhllandet mellan huvudmannen och fullmktigen
avgrande. Vanligtvis finns ett sysslomannaskap mellan parterna, i vilket mellanmannen har
ansvar enligt vanliga skadestndsrttsliga regler fr culpst handlande. Det br noteras att
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fullmktigen inte br ansvar fr att avtalet fullgrs, utan endast fr att giltigt avtal kommer till
stnd.
Lagrummet faststller att fullmktigen r skyldig att erstta tredje man Óall skadaÓ, som han
samkats genom att han inte kan gra rttshandlingen gllande, fullmktigen har allts
ersttningsskyldighet fr det positiva kontraktsintresset. Om det dremot inte kan bevisas att
mellanmannen handlade ssom fullmktig, men tredje man nd har lidit skada, kan endast
ersttningskrav enligt vanliga skadestndsrttsliga regler gras gllande, allts fr det negativa
kontraktsintresset. Fr att begrnsa sitt skadestndsansvar, skulle fullmktigen i princip kunna
erbjuda sig att trda i stllet fr huvudmannen och sjlv fullgra avtalet. Tredje man har
emellertid ingen skyldighet att godta substitution av avtalspartner, men ett avbjande kommer
troligen att beaktas enligt skadestndsregler, vid faststllande av skadestndets storlek.89
Det r viktigt att noterna de inskrnkningar i fullmktigens garantiansvar som finns i 25 ¤ 2st.
Fr att ansprk skall kunna gras gllande mot fullmktigen, frutstts tredje man ha varit i
god tro. Dremot sgs inte att fullmktigen sjlv mste vara i god tro fr att undg ansvar. Det
kan dock inte tolereras att en ondtroende fullmktig undgr ansvar drfr att ven tredje man r
i ond tro. Fullmktigen kan hrvid hllas ansvarig enligt vanliga culparegler. Lagrummet fr
strst praktisk betydelse vid uppdragsfullmakt, dr behrigheten kan vara mindre omfattande
n vad som fljer av tredje mans goda tro. Sista delen av 25 ¤ 2st r idag praktiskt
betydelsels.
Vidare br observeras att man i 1 ¤ 2 st KkpL finner en regel, tillmplig p mellanmn som i
sin yrkesmssiga roll frmedlar kp mellan tv privatpersoner. Bde frmedlaren och sljaren
svarar i sdana fall fr sljaren skyldigheter enligt lagen. Konsumenten kan hr allts vlja vem
han vill vnda sig mot. Anledningen till detta stadgande r att en fullmktig enligt 10 ¤ AvtL
str utanfr det avtal som han ingr fr huvudmannens rkning. Om mellanmannen dremot
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framstr som kommissionr, blir nringsidkaren avtalspart enligt 56 ¤ KommL och
kommittenten, i detta fall en privatperson, fr inget ansvar fr avtalets fullgrande.
Bestmmelsen r dock inte tillmplig om nringsidkaren endast har satt sljaren och kparen i
frbindelse med varandra, utan att sjlv direkt deltaga i frhandlingarna.90 Utan regeln skulle
KkpL ltt kunna kringgs, antingen genom att en nringsidkare anlitar privatpersoner som
phittade uppdragsgivare och framstller sig som ombud fr dessa, eller genom att en
nringsidkare anlitas fr att slja begagnade varor ssom fullmktig.91 D en privat sljare ger i
uppdrag t en nringsidkare att som fullmktig att frmedla ett kp, blir sljaren och
nringsidkaren solidariskt ansvariga, enligt 1 ¤ 2 st KkpL. Sljarens ansvar kan dock enligt 26
¤ mildras, d privatpersonen endast r tvungen att avhjlpa felet om det kan ske utan osklig
kostnad eller olgenhet fr denne. Vidare kan skadestnd som r oskligt betungande jmkas,
enligt 34 ¤. Man antar att nringsidkaren, som frmedlar ett kp fr en privatperson har
regressrtt mot den private sljaren fr sitt ansvar enligt KkpL.92   
Det r svrt att avgra om det frekommer fullmakter vid Internetauktioner, framfrallt
eftersom frmedlarna inte alltid r srskilt bengna att dela med sig av sitt arbetsstt. Det r
drfr fortfarande oklart om man i ngot fall har erhllit en fullmakt att bjuda ut sljarens varor.
Troligast r att det frekommer uppdragsfullmakter, dr sljaren befullmktigar
Internetauktionren att slja varor fr ett visst pris. Denna typ av fullmakt r ju inte tnkt att
visas upp fr kparen, men det mste nd framg att fullmktigen handlar i fullmaktsgivarens
namn. De Internetauktionrer som inte tar sig ngot ansvar fr varan, betonar att annonsren
r sljare och det torde drmed frekomma att man tecknar avtalen fr sljarens rkning.
Teleauction.com r ett exempel p en Internetauktionr som upplter plats p sin webbsida
fr frsljning av nya varor. Man betonar i sina Óauktionsregler & villkorÓ att kpeavtalet
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trffas mellan leverantren, Teleauctions uppdragsgivare, och kparen.93 Huruvida man
ombesrjer sjlva tecknandet av  avtalet eller endast ssom bud frmedlar parternas anbud
respektive accept, frblir emellertid oklart.
Bilaga 3 Utdrag ur Internetauktionrers avtalsvillkor
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